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Telegramas por el calDle= 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de la Mar ina . 
A L DIARIO DE LA HIAIMXA. 
«ABANA. 
De bov 
Madrid, Mayo 10. 
lOSFCTSíONíSTAS 
E s t á siendo muy visitada la casa del 
señcr Sagssta. L e s liberales desean co-
nocer las imprasiones de su jefa en estos 
m.mentcs y acuden á consultarlo. E l s e -
ñor Sagastase muestra muy ratervado-
L A C R I S I S 
L a s u timas impresiones son de que no 
ge planteará hoy la crisis-
Mañana ÍQ celebrará Consejo de Min i s -
tres y en él quedara resuelta la cues t ión 
do ccnñanza* 
M A R T I N E Z C A M P O S 
E l general Mart ínez Campos se mues-
tra muy disgustado con el gobierno. Sin 
embargo, jnzga que no es oportuno el mo-
mento para que el sañor Silvela abandone 
el poder y cree que debe proosderse con 
energ ía centra los que pretenden pertur-
bar el orden. ^ 
E L C I E R R E D E P U E R T A S 
Hoy, al medio c ía , empezará el cierre 
de puertas acordado por " L a Unión N a -
cicnal . ' , 
E l gobierno ha tcmaio grandes precau-
ciones, estableciendo retenes de la guar-
dia civi l en les prnoipales edificios p ú -
biiecs-
E S P A D O L E S I L U S T R E S 
M e ñaña so ver:f i :ará la tras lac ión de 
les restes mortales de Melendez V a l d é s , 
Wov t ía y marqnos de Valdegama, desde 
a cripta de la iglesia de San Francisco el 
i r a n i a al panteón dol cementarlo del 
n U m o comb.e. 
Anuuciad á Cuba 
Con este epígrafe publicó ayer The 
He vana Post, diario que—QO nos cansa-
mos de repetirlo—se baila en íntimas 
relaciones con los elementos ioterven-
tores, el siguiente artículo, digno por 
más de nn concepto de ser conocido y 
;eido de la cruz á la fecha, tanto por lo 
qoe dice para todo el mando, como 
por lo qae dice páralos que saben leer 
entre líneas: 
"Cada vapor que ha zarpado de 
la Habana páralos Estados Unidos 
en esta primavera ha llevado a bor-
do centenares de pasajeros cuya 
mayoría van á pasar el verano á 
cus casas ó en los lugares veranie-
gos del Norte. Cada uno de ellos 
debe convertirse en un comité 
anunciador, encargado del^ deber 
voluntario de poner á Cuba en su 
verdadero lugar ante los ojos del 
pueblo americano. 
En los Estados Unidos dejó ma-
la impresión la conducta de los cu-
banos tanto durante la guerra con 
España como á raiz de su termina-
ción. Los Estados Unidos han he-
cho mucho por Cuba y desde el 
momento en que García retiró su 
ejército de Santiago de Cuba y sus 
soldados se negaron á ayudar al 
ejército americano en la construc-
ción de trincheras y otros trabajos 
materiales relacionados con los mo-
vimientos de una guerra, un in-
menso disgusto contra Cuba y los 
cubanos se apoderó de todo el ejér-
cito americano; disgusto que se 
extendió rápidamente por los Es-
tados Unidos á medida que las 
"blusas azules" llegaban á sus ca-
sas y contaban las contrariedades 
y disgustos que les había ocasio-
nado la conducta del pueblo por el 
cual se habían lanzado á la/ lucha. 
Esta primera impresión aún no 
se ha borrado, y desgraciadamente 
hasta los actuales momentos, los 
políticos cubanos no se han condu-
cido de modo que puedan inspirar 
confianza y al mismo tiempo des-
pertar sincera simpatía hacia su 
país y sus habitantes. 
G R A N A & C o . 
ü'Bffl 14 (16, 
B i c i c l e t a s Eiumbsr , U a u m a n n Crescaat, F. T . 
^ c y a l y accesor ios en gen-ral. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes á 
I Í P I I J . A . 2 Ü O S S I I S T I F I Í L I D O I R , 
C 7 5 kll) 4 
L A V A J I L L A 9 
de Anaetas io Otaolaurruchi. 
Galiano 114, esq. á Z a ^ j ^ . 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con ^os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por 00 de 
ancho y i de grueso. 
Vidiios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda Ja Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACION 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
L na vajilla de color, tina, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, '2 fuentes hondas, 
¡J Í(i- hondos, « 1 sopera, 
l i . d^ pcare, l fuente con tapa, 
Inertes llanas, 2 conchas, . 
Total 75pieezas: 819 plata. Hay infinidad de pintas bonitas 




1 lechera y 
12 tazas. 
1366 
Pero á pesar de esa desgraciada 
impresión, Cuba es un país esplén-
dido y una gran parte de su pueblo 
es hábil, sensible y digno de elogio. 
La Isla tiene un clima delicioso en 
el invierno. Las ciudades cubanas 
son extrañas, curiosas é interesan-
tes. Los recursos del país convidan 
al capital y al trabajo, teniendo 
atractivos para arabos. L^s clases 
educadas son cultas y hospitalarias, 
y el interior de la Isla brinda mu-
chos alicientes á los touristas. 
Toda la América ha de ser lla-
mada á conocer á Cuba tal cual es 
y tal cual puede y ha de ser al cabo. 
Decid, pues, la verdad respecto á 
ella y no rebusquéis en las estre-
chas celdas de la memoria solamen-
te aquellas cosas desagradables 
que puedan haberos causado mala 
impresión. 
Tal vez no se hagan aquí los pas-
teles como vuestras madres acos-
tumbran hacerlos en su casa, pero 
quién sabe si vosotros habréis ayu-
dado á enseñar á los cubanos cómo 
se hacen. Acordaos, por lo menos, 
de algunas de las buenas cosas que 
encierra esta preciosa Isla, hablad 
dw ello n vuestros amigos, y del 
campo tan espléndido que se ofrece 
aquí al capital y á la energía; y 
traed docenas de ami<ros cuando 
regreséis en el otoño. Cuba desea 
vuestra buena voluntad, y vosotros 
debéis otorgármela de una manera 
piácíica mientras estéis gozando 
de vuebtras vacaciones de verano."' 
6BIC0LTORÍ 
Medies de destmocion de Ies insectos 
perjudiciales á la agricuitura. 
I N D I C A C I O N E S G E N E R A L E S 
E l verde de Paría ee prepara prec i -
pitando ana POIQCÍÓI alcalina con enl -
fato de C' brp, d e s p a ^ do aSadir á c i d o 
arpenioco- el polvo qne t-e deposita se 
pone d e s p u é s en s u s p e n s i ó n «n el 
agua. 
L a pñrnnra de Londres PH o m raez-
o'a de cal y arsénico . Bs nno de los in-
NUESTRO S JCIO 
MERCADA] 
V I S I T A 
grandes estable 
;imientos i n d u s -
triales, adquirien 
do n o v e d a -
des para la 
casa 
OBISPO 
E S Q U I N A á C U B A 
GRANDES REBAJ 
DE PRECIOS 
en las existencias. 
N O V F D A D E S 
C a l z a d o elegante. 
Precios s in competencia . 
L A GRANADA 
ObISPO V CUBA. Mercadal v Rodia. 
c 700 2 M 
s^sr ^¿s^i 
piecioíBg M RfPOS4S 7 PAJ ARITOS, qoe se 
potao bas'.a eu lapuutjdi nn alrtler, te efcMa re-
pilaoilo á toilo el qo» gaí 'e ilecce 5 cent tvor, e i la 
F-rtD«cii v DiogoenT H L P R u « R E S O , O-K i \f 
'.t>, eulre Viilegug y Beroata. C7;33 10a-10 
~ iRCHlCtiFRñDia 
D E 
Maila Sima, de Ctsampafak. 
El domingo 13 íel corriente, eí-eundo .leí presen-
t ) mr» y día eu el fBel I» Jgl'sia ci Itbra la i d^o-
cari ín de María l a j j el m a l í d j l v : A ' ) R E DE 
DESAMPARADOS., ce ebrará . >ia A ihic lra<.<a 
ma> solemoo n)i«a cact tdi . ron «empa t ) .miento 
de vece* y A ve Ma á Iss 8j de la m »úana en la 
Parroquii lie Moos^rrate. 
H.b«. a, 10 de mayo de 190 . — El M yo'domo, 
N cannr H. Tronco o. VStfi la-10 3 i - \ 1 
3Dr. K . Chomat 
Tra l ímien to especial de la Sífi'ie y enfermeda ^e» 
v e i c r a s t nración i'X 'd*. Corif nlta» de 12 á 2. 
Tel, S54 Lnz 40. 2 '2. 18J-10 8a-i0 My 
B U E N N E G O C I O 
Per ainntoe de f .mi id ee vende may ha'ata una 
ííet 'erfa y camiíeiia en t i mejor pDLto de la cal e 
del On:8: o. Crespo 81 ii.formaD. 
28 2 ?d 9 ?a-9 
Y A L L E G A R O N 
lo< cnadf rnos rtp Mo«las M f e T R C P O L I -
T A . N F A S H I . N , pi i .a (I mes de ma. 
j o . 
Alnia<eu <ie m (|uiii:i< Je coser uXew-
Houit", o . K e i l l y l ¡ . 
S O P E Ñ Á Y V I D A L 
C 727 4a-8 
A LOS PeOPIEMIOS 
ÜE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l cootado y á p a g A f en var i ta p l a -
zos, ó por caenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 638 26a-24 A b 
COCBE P A R T I C U L A R —SE V E N D E UNO hermoslíimo. Dcciaeíi, corte francée, de muy 
poco a«o Puede coD(epuir»e por poco mis dé la 
mitad de *o precio. Cerste qoe no «e t r h t i de coebe 
americano. Eu Obiíoo 127, sastnrla, iofor^-aiáo á 
toda* Lora». 1851 6a-5 
De ú l t ima 
moda 
Flores y adornes de seda ra-
ra sombreros, se recilñó el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
Becticidaa más eficaces. Debe aplicar-
se con precauc ión para no quemar á la 
planta; generalmente se diluye una par-
te de polvo en 100 á 250 partes de agua. 
Si no se consigue la púrpura de L o n -
dres, puede sustituirse con una mezcla 
de cal y arsén ico que se hierve duran-
te algunas horas. 
Se recomienda como muy eficaz i n -
secticida el polvo de cebadilla ó de ce-
bolleja, p u t s t o e n s u s p e n s i ó n en el agua. 
Agregando un poco de harina se ob-
tieoea mejores resaltados, porque el 
l íquido adhiere m á s fác i lmente á la su-
perficie de las hojas. 
L a soluciones concentradas de pota-
sa ó sosa ( le j ía í ) que marquen 2° á 5o 
B e a u m é , y si no dan resultado en este 
grado de c o n c e n t r a c i ó n se les evapora 
hasta que marquen 55° ó 30° B . Se 
puede agregar ana cierta cantidad de 
aceite y añadir luego una poca de agua 
para obtener así una especie de jabo-
nadura, con la que se baña la planta. 
He aquí otras fórmulas de eficacia 
indiscutible: 
P e t r ó l e o 2 galones 
A g u a 1 libra. 
J a b ó n ¿ libra. 
Se disuelve el j a b ó n en agua ca l i en-
te y se agrega el p e t i ó l e o hasta obte-
nar una mezcla h o m o g é n e a . E s preci-
so que el agua no tenga mucha cal y 
disuelva bien el j a b ó n . E s t a mezcla 
mata r á p i d a m e n t e á los pulgonas si se 
aplica varias veces con una bomba de 
gran potenci?. 
Resina de pino 18 libras 
8osa c á u s t i c a 5 ,, 
Aceite 2 i pint. 
A g a a la necesaria para ob-
tener 100 galns. 
Se hierve hasta completa d i s o l u c i ó n . 
Esre insecticida es muy eficaz para 
destroir á los pulgones. 
A C T I T U D D 3 L O S l O E U S 
LAS M I N / S D E OBO Y E L G O B I E R N O 
D E L T R A N S V A A L 
E l famoso economista francés , mon-
sienr Pau l Lero y Beaalieu, presidente 
de " L a unión de los tenedores france-
ses de las minas de oro y valores del 
T r a n s v a a l " d ir ig ió el 21 del pasado 
mes de marzo una carta al doctor 
Leydp, i^presentante de los boera.en 
Europa, en qne le dec ía : 
" ü i r c u l a n rumores de qoe si prosi-
guiese la guerra, el gobierno del Trans -
vaal podría verse obligado á destruir 
ó á inutilizar las minas. 
"No queremos dar créd i to á estos 
rumores. E n vista de la actitud del go-
bierno de Pretoria, nada autoriza á 
creer que sean fondados. 
' Los tenedores franceses de minas 
de oro, que jamás han consentido acto 
alguno de hostilidad contra el Trans-
vaal y quienes nunca han tomado par-
te en ninguna mani f e s tac ión po l í t i ca , 
conf ían en que el gobierno r e s p e t a r á 
sus derechos. 
" D e s e a r í a m o s , señor ministro, que 
tuviese usted la bondad de darnos se-
guridades, á fin de que podamos disi 
par la inquietud do los tenedores fran-
ceses de Minas de Oro y de valores del 
T r a n s v a a l . " 
E l doctor Leyds ha contestado con 
le^ha 11 de abril , e x c u s á n d o s e de no 
haberlo hecho antes á causa de sus di-
ferentes viajes y ea los siguientes tór-
minos: 
"Me comunica usted en sus e a t i m i -
das cartas la inquietud que preocupa 
á los tenedores franceses de valores 
del Tranavaal acerca del porvenir re-
servado á las minas de oro: sin em-
bargo, aunque el gran drama que se 
desarrolla en el Afr ica de lSnr se pres-
ta á estas inquietudes, creo sincera 
mente que es injusto exajerarlas, ba-
s á n d o s e ún icamente sobre un rumor 
que circula y en vagas congeturas, 
d e s p u é s de tantas pruebis de probi-
dad y do eqoidad dadas á la historia 
por este mismo pueblo, de quien se te-
me en la actualidad una justa exaspe-
ración. 
"No os, seguramente, c a r a c t e r í s t i c o 
en el pueblo boer el instinto de des-
trucc ión ó de vandalismo; lejos de es-
to, puedo decir, por el contrar ío , que 
respeta la propiedad y que el bien 
ajeno ea una de sus cualidades. 
"Pero si contra toda esperanza y 
toda prev i s ión , la defensa nacional 
exige de ellos el sacrificio penoso de la 
d e s t r u c c i ó n parcial ó total de las mi -
nas, no lo real izar ían sino obligados 
por las circunstancias de fuerza mayor 
á qae los boers se res ignarán , 
" E n todo caso espero desde luego 
que el curso de los sucesos se desarro-
lle en tal forma qoe el pueblo boer no 
se vea ob'igado nunca ni impulsado á 
tal género de resoluciones extremas." 
E n resumilas oaeatas: qae para 
mantener su independencia los bcers 
e s t á n dispuestos á todo. 
D e s p u é s de una carta como la del 
doctor Leyds , huelgan loa comenta-
rios. 
J u n t a m u n i c i p a l 
de S a l u b r i d a d . 
Anoche, á las ocho, se reut ió esta 
corporac ión preti lieudo el S r . A l c a l d e 
y atiáii-^ndo los Dres . V á r e l a Z e q ^ i -
ra y Oasusc , nombrados en c o m i s i ó n 
por el Ayuntamiento, con objeto de 
supl car á los ni^mbros de la J o o t a 
que retirasen la renuncia presentada. 
Los s e ñ o r e s cou¡i ionados h i - i ion 
presente á la Corporac ión que loa 
acuerdos dt 1 Ayuntamiento en manera 
alguna e n v o l v í a n ofensa individual ni 
colectiva; que como el A j untamiento 
ten ía que ajustarse á la ley que lo re-
gía , h a b í a n tomado el acuerdo de r e -
veer la aprobac ión de las bases de la 
J u n t a de Salubridad y que cre ían que 
hecha esta ac larac ión era de esperar 
que los miembros de d i j h a J u n t a re l i -
rarían las rennnci i s . 
Dic ieroa uso de la palabra, PUCPPÍ-
varaente, los Dres . F i i l i y , Dt-sverui-
ne, Jacobaen, De l f ín y N ú ñ e z ( fou 
Emiliano), e x p r e s á n d o s e todos en men-
tido de que las renuncias presentadas 
no o b e d e c í a n á que tomaran cerno 
ofensivos los acuerdos del A y u n t a -
miento, H ' i o á q u e todoa c r e í a n que 
para qne 1 * J u n t a puni -ra realizar sua 
altoa propós i toa , hab ía de estar reves-
tida de g r a n d í s i m a autoridad y alto 
prestigio, coaaa ambaa que se merma» 
ban con el úlc imo acuerdo del A y u n t a -
miento; que desde luego a g r a d e c í a n la 
deferenci i del general Wood y de la 
Corporac ión M u n i d j a ' ; pero que no 
podían retirar laa renuncias, á causa 
de que ellos cre ían que, perí- i^i iendo 
el Ayuntamiento en sus p r o p ó s i t o s , ea 
nada h a b í a n variado los hechos que 
motivaron las renuncias. 
Terminado el acto, se e n c a r g ó a l 
Dr . Malberti, Secretario de la J u n t a , 
que redactara un mensaje de gracias 
al s e ñ o r general Wood y al Alca lde 
Municipal por sus buenos dcstoa res-
pecto á la J u n t a . 
E l D r . V . B . V a l d é s rat i f icó , en car-
ta que allí se l e y ó , su xenuncia pie-
sentada. 
o n M a r c h é 
U 602 » 1 MÍ 
Por terminación de Sociedad eu PRIMERA, por conyenir así á los 
intereses de ios socios en segunda, y porque les dá la real gana ó estos 
señores de volverse locos y de echar á la calle, de una manera infame, 
infinidad de miles de pesos de ropa por una insignificancia. 
Se realizan, se queman ó se regalan 
por dinero) en el improrrogable plazo de 89 DIAS, á contar desde el 
primero de Abri l , todas, PERO TODAS las existencias de esta casa. 
Los precios serán el delirio Universal, serán el desequilibrio CE-
REBRAL del GENERO FEMENINO. 
50,000 varas olán de hilo puro, pero puro, en 100 dibujos á 10 cts , á 10 
cts., sin precedente en la historia traperil. 
40,000 varas oláu de hilo crudo con bordados blancos que valía 3 reales 
ahora ú 1 real y 15 cts. 
80,000 varas Irlandas de color, para camisas, que vale 25 cts. á 1 real, 
á 1 real y 15 cts. 
10,000 varas organdí color entero y de obras que vale 3 reales aquí, á 
1 real y 15 centavos. 
Las sedas para Semana Santa, se dan á como el público quiera 
pagarlas. 
Sedas negras, como rasmir, brochados, granadinas, raso, moharós 
y otras telas sin reparar en precios. 
- A - D V E R T E I T C I A : L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre un anunc io 
que eatá repartiendo esta casa á domicil io que se t i tula T . A _ 
C H C I S D P ^ , b ú s q u e n l o y f í j ense en sus precios que son la admi-
rac ión del mundo. 
A L BON MARCHÉ 
R E I N A 8S, F R E N T E A GALIANO. 
c 861 a6-7 
Fnncion para la noche de boy 
í beE(fio:o ie la Sociedad Vaico Navarra 
de B-.DeCceDcia. 
PriDiera parte: 
E l Cabo Primero 
Por la Srta. Loica Bo oria 
Se¡ MI da parte: 
Ar a de la «pera GIOCONDA t eUrrp-rado 
Zor i ; i ro deHcacrtal 11&rri guirre G U E R N I C a -
CO A R B O L A , por la S ta. ¡Marta Jkureguitar. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Tercera parte: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra Martina Mu.eno 
Coarla parte: 
"La Siciliana" de la «cera C A V A L L E R I A 
RUSTICANA, por el Sr. n>ú«. T la liotnanra de 
la tanoela J U O A R CON FUKGO, por la Srta. 
Victoria Mallavia. 
Quinta parte: 
El Santo de la Isiüra 
Cu, 698 l f . - l My 
C^Empetara á l a a o c u ^ 
\lIjLEGíAliüX las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Comiiañía. Obispo 63. Apartado n- 80. 
26a-2óAl> 
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P a r í s 22 de abnl . 
LOS H E Y K S D E I T A L I A Y L A E i F O S l 
C I Ó N . 
BD una entrevista celebrada pcr uo 
repórter de Le Journal ooo el e ^ ñ o : 
Lapinacc i , antigno redactor de L a I n 
buna de Roma, y secretario de i» co-
luiaión italiana de la E s p o e i o i ó n am-
versal , h a declarado posible el perio-
dista extranjero qne el rey y la reirá 
de Ital ia v e ü g a n á visitar la Exposi-
c ión . 
E Í T A S A E N LA F X F O S I C I O N PE PABlí» 
E l palacio grande de los Campos Kh 
eeos, encerrado en el recinto de la E x 
pos ic ión destinado á la exh ib i c ión de 
cuadros y escoltoras de arfistaa con-
tc .nporáneos , ha pido repartido de ma-
nera qne cerca de la mitad del mismo 
pertenecerá á la s e c c i ó n francesa y el 
resto á las de las d e m á s naciones. 
Esto ha sido causa de qoe el local 
para E s p a ñ a resolta p e q a e ü o , poes 
consiste sólo en tres salones en la plan 
t a b a j a y dos en la principa». 
Como la mayor parte de los cnadros 
de los pintores espafloles son de grao 
des dimensiones, el Sr . F e r n á n d e z J i 
rnénei , director de la s e c c i ó n art í s t i ca 
de Espaüa , tropicsa con senas dificul 
tades para la co locac ión de aquellos, 
fliendo de temer que algunos no reci-
ban la luz en buenas condiciones, poes 
é^ta no es cenital sino latera!, y ade-
más , en ono de los salones del piso ba-
jo bastante escasa. 
P a r a las grandes estatuas y grupos 
escu l tór icos no reúne tampoco el piso 
bastante resistencia, en vista de locnal 
es forzoso colocarlos en el centro de la 
gran nave, mezclados con las escultu-
ras de los artistao franceses y de otras 
naciones. 
Algunos de ós tos han tenido qne re 
signarse á exponer sus obras de m á r -
mol y bronce en loa jardines. 
E N L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
E n la embajada e s p a ñ o l a se ha cele-
brado hoy un almuerzo en honor de los 
comisarios de la E x p o s i c i ó n . 
I lnn asistido Mr. P icard , comisario 
general de la E x p o s i c i ó n ; Delaunnay 
Belleville, viceoomisario; A r a g ó , jefe 
del protocolo de la comisar ía; Parcel , 
arquitecto; duque de Sexto, conde de 
Valencia, m a r q u é s de Vil lalabor, J o r -
dán» , pr ínc ipe P iodeSaboya , m a r q u é s 
de Guadalmira, Pnig , F e r n á n d e z J i -
ménez , marqnóa de C a s a - B g u í a , Urina-
to, arquitecto; C a s a V a l d ó s , Bspelioe, 
Q u i ñ o n e s , R a m ó n del Rio, Saotarell i , 
Huertas, Todas, Martí , A lvarez Cam-
po, León y Castil lo ( A . ) , Stnvck, Oue-
llar, marqués de Novallaa y Benitez. 
L a embajadora era ia ú n i c a s eñora 
que as i s t ía al banquete, qne ha sido 
e s p l é n d i d o . 
E l arnuitecto 3r. ü r i o s t e fué muy 
felinitado por las obras de nuestro pa-
be l lón . 
E N L A E X P O S I C I Ó N . — P A B E L L O N E S E S -
T A Ñ O L E S . 
Hoy han sido muy visitados los ba-
bel Iones 7o y lo" de E s p a ñ a , destina-
dea á los productos alimenticios. 
Er tán situados en el á n g u l o de la 
Avenida Saffren y Lamotte Piqnet, en 
la antigua g a l e r í a de máquinas . 
A pesar de lo extenso del emplaza-
miento, ha habido necesidad de redu-
cir cada uno de los espacios reclama-
dos por la gran atiuencia de exposito-
res. 
U n gran pórt ico de estilo morisco, 
de muy buen gusto, da entrada á los 
pabellones. 
H a y nn amplio espacio reservado pa 
ra exponer los vinos de todas las co-
marcas de E s p a ñ a . 
Entre otras construcciones que se 
elevan en el interior de los pabellones 
se destaca una torrecilla de estilo g ó 
tico, en cuya cima flota la bandera na-
cional. 
E n los frontones de esta torrecilla 
e s t á n grabados los escudos con las ar-
mas del m a r q u é s de Misa, la ciudad do 
Jerez y Baillo* 
Los pabellones no e s t á n terminados 
por las dificultades que existen para 
el arrastre de los materiales. 
E l acceso á esta parte de la Exposi 
c ión es penos í s imo para loa coches por 
las zanjas que se bao abierto para la 
cana l i zac ión de los hilos e léc tr icos . 
A s í , pues, estas secciones no estarán 
realmente terminadas antes del 15 de 
Mayo. 
Europa y Amériea 
F K A N C I A , E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
Par í s , mayo 3. — E l Oaulois dice qne 
se e s t á negociando y que pronto se fir-
mará un c o n v e r n entre F r a n c i a y E s -
p a ñ a definiendo las respectivas esfe-
ras de intiuenoia con respecto á Ma-
rruecos. 
Es te convenio previendo el reparto 
eventual del imperio marroquí entre 
F r a n c i a y E s p a ñ a , admite que la esfe-
r a de ir tlaenoia francesa se e x t e n d e r á 
por el oeste de Arge l ia hasta el rio Ma-
luya (cerca de MelillH) y qne la esfera 
de infineocia de E s p a ñ a se e x t e n d e r á 
desde el Motnya, ai oeste, basta el 
A t l á n t i c o , y por el sur hasta el A t l ÍH. 
Cinco mil hombrea del e jérc i to fran-
céa han sido enviados á Ccnstaotino, 
en la provincia de O r á n , junto á la 
frontera do Marruecos. 
T a n ^ r , may« E l s u l t á n de Ma-
riuecoa se prepara á hacer una visita 
A Londres, Berl ín y Roma, con el ob-
jeto de obtener el apoyo necesario para 
resistir á las intromisiones de F r a n t U 
en el territorio marroquí . 
E l su l tán irá a c o m p a ñ a d o de su gran 
visir. 
Mr. Rourc 
-£<tfi mBUina tuvimos el gusto de 
recibir la visita de Mr. Frédér io Ronre, 
rorrespousal del per iód ico francés Le 
Petit Morseillais, que acaba de llegar 
á la Habana con el encargo de infor-
mar a dicho per iódico acerca de l a si-
tu ción e c o n ó m i c a y pol í t ica de la I s la 
y ademas, como agente de un sindi 
cato de capitalistas franceses que se 
proponen establecer entre nosotros la 
fabt i cac ión del caucho en grande es-
cala, oubo de que, como creen, las con-
diciones del pa í s sean propicias para 
el desarrollo de esa industria. 
Damos la bienvenida a l distinguido 
•jompañero y deseamos que le aea agra-
(taukp y provechosa EQ estancia en 
O n b » . 
L O D E R E M E D I O S 
Ayer tarde rec ibió el Gobernador 
Militar de eeta isla el si^oiecte tele 
grama de Remedios: 
General Wood 
Habana. 
A l a r m a de insurrecc ión y bandole-
mwie es inexacto. He andado á ca 
lio cuatro d ías jurisdicc ión Kemedio 
solo existen dos hombres qoe robar 
(kw caballos y tres armas en ingenio 
• JiuagQayabo" que espero capturar 
los. 
Si crea qoe como c o m b i n a c i ó n 
a lgún candidato a l c a l d í a de é s t a 
b o f e ó el medio de mandar esos do: 
hombres a! campo para prodneir alar 
ma, poes ellos no han cometido n ingúr 
acto criminal contradictorio; por mis 
informes creo que el corresponsal Lucha 
no es ageno á este acto. Los negros 
qoe valen, todos se me ofrecen si nece 
sario fuere para mantener el orden 
qoe respondo co será alterado. 
Monteagudo. 
ron 
L O D B C U B A 
E l general Wood recibió esta m a ñ a 
na ou telegrama de Santiago de Coba 
firmado por " E l Cobano L ibre" qne 
dice así: 
" D í c e s e usted viene pronto- Desea 
mos saberlo. Caso contrario irá comi 
s ión Oriente, Momentos dif íc i les . P a í s 
exige conozca s i t u a c i ó n . " 
S e g ú n se nos ha informado en el Go 
bienio General , el general Wood no 
riensa ir por ahora á Santiago de 
Cuba. 
E L G E N E R A L W O O D 
E l lunes probablemente irá á Santa 
C l a r a el general Wood, GobernadoJ' 
Militar de esta isla. 
F E L I Z V I A J E 
BI s á b a d o 12 se embarca para Bnro 
pa el antiguo comerciante de est a p ía 
za don J u l i á n Bengoechea, a c o m p a ñ a 
do de so familia. 
Deseárnos le feliz viaje y pronto re 
greso. 
E N P A L A C I O 
Bu la m a ñ a n a de hoy han celebrado 
una larga conferencia en Palacio, el 
general Wood y el Administrador G e 
neral de Correos, Mr. Kathbone. 
E l objeto de esta entrevista fué para 
tratar sobre el desfalco de qne es a c u -
sado el empleado del mismo Mr. Neely. 
E L T R A N S P O E T E " S E D G W I C K " 
S e g ú n telegrama secibido en el Go-
bierno General, á las aeia y inedia de 
la tarde de ayer varó en Paso Caballos 
el transporte de la marina de guerra 
americana Sedgtciclf, 
Se espera poder poneilo á fióte 
pronto. 
E s t a m a ñ a n a salieron de este puerto 
con dirección á Paso Caballea dos re 
molcadores para sacar de su varadura 
dicho traosporte. 
B O B A S D E A U D I E N C I A 
E l Secretario de Hacienda rec ibirá 
al públ ico los martes, m i é r c o l e s y 
viernes de cuatro á cinco de la tarde. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ba remitido á informe del Sub-
delegado de Farmac ia del distrito de 
G u i ñ e s u n a d e n u n c i a presentada por el 
Ldo. P l á c i d o Carrión sobre infornaali 
dades que al decir del mismo se come-
ten en el ejercicio de 1^ profesión de 
Farmacia en el t érmino de Madruga. 
— A l juez de Ins trucc ión de Bejucal 
se le ba remitido una instancia del Sr . 
J . R . Avel lanal denunciando infrac 
cienes electorales cometidas en aquel 
término. 
— H a sido nonbrado Jefe de Secc ión 
del Gobierno Civ i l de la Habana el Sr . 
don Leopoldo Calvo en s u s t i t u c i ó n del 
Sr . D . J o s é F , Piedra qne r e n u n c i ó 
dicho cargo. 
—Se ha pasado á informe del A leal 
de Municipal de Santiago de las Vp 
gas una instancia del Sr. D. Fernando 
López , celador de Pol ic ía qoe fué de 
dicho t é r m i n o reclamando sueldos 
devengados. 
ASOCIACIÓN D E V E G r E R O S 
Informan á E l Trabajo de Sanoti 
S p í r i t o s , quealgnnos vegueros de Gua-
yos y Neiya se han reunido, convoca, 
dos por don Leoncio Lamadrid , para 
hacer una sociedad con objeto de ven-
der bien sus cosechas de tabaco y no 
darlo á loa precios que lo e s t á n pa-
gando los ú n i c o s compradores de la 
localidad, qne el precio más alto qne 
ofrecen es el de diez pesos oro qoin 
tal. 
Con tal motivo, agrega el citado co-
lega: 
" E l objeto de la liga ó sociedad no 
poede ser m á s plausible; eso mismo 
aconsejamos desde estas columnas, 
hace como dos meses, pero nunca es 
tarde. 
Si los oompradores de la localidad 
no aumentan sus ofertas, proyectan 
traer á otros mercaderes para tratar 
con ellos. 
Muy bien; l a un ión hace la fuerza, 
y defendiendo el valor de sus cosechas 
se d e ñ e n d e n ellos y defienden la loca-
lidad." 
B L S E Ñ O R C D N Í 
D e s p u é s de una larga residencia en 
las remotas islas Carolinas de la Mi-
cronesia, ha regresado á Matanzas sn 
ciudad natal, el conocido abogado se-
ñ )r don Mignel Coní Larranr i . 
E l señor Ünni pertenece á la carrera 
judicial y fué nombrado juez de Colón, 
de cuyo cargo no l l egó á poBesionarse 
por bab¿r estado aquellas islas en 
completa i n c o m a n i c a c i ó n con el mundo 
durante estos dos ú l t imos Í ños. 
GRAN m m DE PfiEClOS. 
E l públ ico debe aprovecbarae, que dura-
rá poco tiempo. . 
Se realizan e r a n d o » e s l a t e o c i a » de c a l -
zado de todas clases. 
Zapatos finos para s e ñ o r a íS $1 \ , 
Imperiales mnjr » u p e r i o r e s A $ á y 2 i , 
roloiio<as may Hua* & y 3 . 
l í o c e s u í e s y botiue^ á escoger, 36 ai 
45, á $1 .75 , 2 , 2i y 3 . 
C O N T R A B A N D O 
E n Caibar iéa , el aduanero don J o c é 
Torrens y León s o r p r e n d i ó la semana 
ú tima on contrabando de trescientas 
cuatro docenas de esponjas de t a m a ñ o 
ilegal, 
líl contrabandista ha incorrido en la 
penalidad de pérd ida de la m e r c a n c í a 
| la ronlía de trescientos cuatro pesos 
oro americano. 
Y U C A M O N S T R U O 
E n terrenos del ingenio Perseveran-
cía del señor don Miguel D í a z , en Y a -
goaramas, ha sido cosechada una enor-
me yaca qoe peea siete arrobas, ó sean 
]7r> libras. 
E s , d e s p n é s de la qne fné exhibida 
en la E x p o e i c i é n de Matanzas, la ma-
yor de que tenemos noticia y se haya 
producido en Coba . 
L A S E C A 
L a falta de agoa es general en toda 
la I s la . 
E n Segoa la Grande el acnedneto se 
ha visto en el caso de suspender el 
eervioio todos los d í a s de seis de la 
tarde á seis de la m a ñ a n a , con objeto 
de aeumoiar durante ese periodo agua 
suficiente en el d e p ó s i t o . 
P A R T I D A 
E n tren expreso qoe poso á sn dis-
posic ión la Empresa del Ferrocarr i l de 
C á r d e n a s y J ú ;aro, p a r t i ó en la ma 
ñ i u a del martes para Matanzas la 
distinguida s e ñ o r a d( ñ Í Enriqueta 
Ciibello vioda de Ir ibas , en cuya ciu 
dad habrá embarcado el mismo día 
por la tarde en el vapor Cnrytiba con 
dirección á los Es tados Unidos. 
P O S E S I Ó N 
E l lunes t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Prác t i co Mayor del Puerto de Cien-
fuegos, el s eñor don Alberto Dora-
ñona. 
L A Z A F R A 
A fines del pasado mes t e r m i n ó sn 
zafra el ingenio Santa Gertrudis, ubi-
cado en Banagiiises y propiedad del 
s ( ñ j r d o n Antonio G o n z á l e z de Men-
doza. Bizo 75,011 sacos, 
M A N I F í E S T O 
E l comité del barrio de Guadalupe 
del pirtido ' 'Un ión moorát ioa ' , ha 
dirigido nn manifiesto invitando á sos 
convecinos electores que se mantienen 
re tra ídos , "para que v a y a n á sumarse 
con los que t e n i é n d o s e por buenos cu-
banos se proponen alcanzar la inde-
pendencia absoluta de la P a t r i a . " 
E n dicho manifiesto se reproducen 
algunos párrafos de la a l o c u c i ó n d i r i -
da á sus compatriotas en 38 de abril 
ú l t imo por la C o m i s i ó n gestora de la 
referida a g r u p a c i ó n po l í t i ca , para de-
mostrar que son calumniosas las ase-
veraciones de que los hombres directo-
res de la " U n i ó n D e m o c r á t i c a ' ' son 
anexionistas ó que buscan el proteo-
rado. 
A L E J É R C I T O L I B E R T A D O R 
Se avisa por este medio á todos los 
individuos qne prestaron sus servicios 
en el Gobierno C i v i l de la Habana, y 
no tengan sus respectivas licencias de-
finitivas, se s irvan pasar por la casa, 
C h U a d a núm. 120, Vedado, desde el 
lunes en adelante, de 7 á 9 de la m a -
ñana; debiendo traer las licencias pro-
vicionales expedidas por este go-
bierno. 
Los ausentes deben dirigirse en car-
ta certificada á esta jefatura, iocla-
yendolos citados documentos. 
S a b a n a , Mayo 10 de 1900.—El Go-
bernador C i v i l , D r , Francisco Domin-
guez. 
NECROLOGIA 
Por el cable se ha recibido en S a g u a 
la Grande la triste noticia de la moer-
te del apreciable joven hijo de dicha 
vi l la , señor D . Francisco Y a r z á b a l , 
oficial del e jérc i to e s p a ñ o l . 
Descanse en paz. 
Dan fallecido: 
E n Cárdenas , D . J o s é G a b r i e l R í o s , 
procurador públ ico ; 
B u Sancti S p í r i t o s , Da l losa Curbe-
lo L e i v a de Torres; 
E n G u a n t á n a m o , D . Diego de L e ó n 
y Carvallo, secretario del juzgado Mn-
nicipal y del Centro de Detal l is tas de 
dicha vi l la . 
iUovimieoto iHurítime 
E s t a rnañaoa f o n d e ó en puerto la goleta 
americana 5- M . B i r d , procodento de Bi 
losci, ron cargamento de madera. 
Prnredente de Cartagena fondeó en puer-
to esta m n ñ a n a el vapor noruego Fo'sjn, 
conduciendo cargamento de ganado va-
uno. 
Ayer tarde salieron de este puerto los s i -
guientes buques: p a r a New Y o r k , e l vapor 
americano Vig i lanc ia ; p a r a Mobila, la go-
leta americana Mabch Kooper, y p a r a T a r o -
pico el vapor i n g l é s Ardanmhor. 
Aduana de la S a b a n a . 
«STAOO DB LA BBOAÜDAOIÓS OBTENIDA 
KN BL DÍA DB LA FBUHA: 
Depó- Recauda-
Sitos ctón firme 
DerecboB de Importa-
ción . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar -
queo t r a v e s í a — . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de boquee de 
traves ía . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id . de a l m a c e n a j e . . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 

















C A S A S D E C A M B I O , 
Ceniene* . . — . . . & 0 .30 plata 
E n cantidades h 0 .32 plata 
Luisee á 5 .03 plata 
E n cantidades ' a 5 .00 olata 
Piata 83S á 831 valor. 
Billetes 7i á 7 i f á l o r . 
ESTADA i m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Rueva Yotk.mayo 10. 
D E P R E T O K I A . 
r i c e n de Londres que ss ha recltido 
un telegrama, s?ini cfi: is l , de Preter ía , 
diciendo que el Presidente Krugar , de 
Transvaal , ha recibido una cota colectiva 
de las Potencias europeas, en la que la 
dicen que le harán personalmente respon-
sable por la seguridad de las minas de 
aquella E e p ú olica y que apoyarán la re -
c lamac ión de Inglaterra pidiendo una i n -
demnizac ión adecuada en el caso de que 
las destruyan, 
E L C R U C E D E L Z A N D . 
L e s ingleses han pasado el río Zand, 
apoderándose de las fuertes posiciones que 
ocupaban los bcers. 
E n un reconocimiento verifioado el lu-
ne?, el general i n g l é s Huttcn apresó se-
senta bcers. 
L A P R O T E S T A C O N T R A 
L O S P R E S U P U E S T O S . 
Dicen de Madrid que las sociedades 
comerciales, la unión do los trabajadores, 
los empleados de los t r a n v í a s d é l a Corte, 
los del matadero y les de los caféss se han, 
adherido y tomarán parte en l a manifes-
tac ión contra los presupues'os propuesta 
por la U n i ó n y d c i o n n l . 
E l gobierno ha temido las p r e c a u ñ o -
nes necesarias para proteper á los dueños 
de tiendas que se nieguen á cerrar sus 
establecimientos. 
E N B A R C E L O N A . 
Se considera á Barcelona como un cam-
po magníf ioo para los trabajos de propa-
ganda de Z / a U n i ó n Nacionnl ÍQ-
bido al poderoso movimiento autonomista 
que esiste en Cataluña; provocado por la 
pol í t ica rent í s t i ca que se hace en Ma-
drid. 
E l señor Dato, ministro de la Gober-
nac ión á su regreso á Barcelona fué re-
cibido respetuosamente por la m a y o r í a 
de la poblac iór; pero los estudiantes y la 
m i n o r í a le hicieron un recibimiento tu 
multuoso-
E l hecho de haber sido apedreado el 
coche que c o n d u c í a al señor Dato obli 
g ó á és te á salir de Tarrasa á donde 
h a b í a ido con objeto de visitar varias de 
las fábr icas establecidas en aquella loca-
lidad, 
E L V E S U B I O . 
E l Vesubio e s t á m á s terrible é impo-
nente que nunca. Cuatro turistas ingle 
ses, que se internaron m á s al lá del l í m i t e 
fijado como seguro, han sido alcanzados 
por la lava y piedras que despide el vol-
cán , resultando heridos-
L A P E S T E E N L A I N D I A , 
Dicen de Bombay, que ha disminuido 
notablemente la epidemia de peste bu-
bónica en la India-
P E R S O N A L P A R A C U B A 
Han salido de Washington, con direc-
ción á la Habana dos interventores del 
ministerio de Comunicaciones para exa-
minar las cuentas del negociado de Co-
rreos de la Is la de Cuba* 
N E E L Y 
Chas- P- Neely, el antiguo empleado de 
Correos, e s tá dispuesto á regresar á la 
Habana para responder á los cargos que 
se le hacen, pero sus abogados se oponen 
á ello. 
L O Q U E D I C E E L P R E S I D E N T E 
Telegraf ían al de esta ciudad, 
desde Washington, que ayer estuvo el 
Presidente Me Kin ley tratando sobre el 
escánda lo ocurrido en Correos, en la H a -
bana» durante dos horas y que quedó a-
cordado con sus secretarios que se abr ir ía 
una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n y el Pres i -
dente ins i s t ió en la necesidad de que 
no escapase n i n g ú n culpable, sin recibir 
un condigno castigo-
L A S M I E L E S D B A Z U C A R 
D E C U B A 
E l Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes federales ha 
rechazaSo una proposición de ley pidien-
doqne se eximan deles derechos de Adua-
nas que actualmente pagan las mieles de 
aznear procedemos de Cuba y Puerto R i -
co, al ser importadas en los Estados U n i -
dos. 
E L D I S C U R S O 
DBJ L O R D S A L 1 S B U R Y 
Dicen de Londres qne ha causado sen-
sació.i un aisourso pr : r .ur . : : . : i : por L c r i 
Sal isbary, Presidente áel C c - . s r : ¿ : r . i -
r/.stres de Inglaterra, el cua h a ¿ : . : h s : 
nc se ccrcederá á I r i a r i a el gofeiersc au -
tenóraico-
I N D I R E C T A S 
E l Marqués de Salisbury a l u i i : 
zadamenteen su discurso á la es:£t£r.: ia 
posible de una amenaza contra Ir .?'.aterra 
( previniente del exterior y esto se o r : c : ? 
I refiere á la ag i tac ión actual á favor de les 
beers, muy particularmonte á la qu^ se 
e s t á desarreliando en les Estados' ü n i -
dcs . 
i Q Ü E S E R A ? 
E l Presidente del Consejo de ministres 
ing lés , dije que la ú n i c a sa lvació: : para la 
rac ión inglesa, como tal, está en su pro-
pia defensa, en que és ta cea eficaz, y en 
sus fuerzas armadas. Si se permite que 
una vez, dijo, el gcloe S3des:argue y al-
cance al corazón, el Imperio br i tánico y 
la histeria de Inglaterra ccnc lu i rác , s i -
m u l t á n e a m e n t e , para siempre. 
C O M E N T A R I O S 
L a prersa inglesa se muestra muy 
agresiva centra L e r d Sal isbury y conde-
na acervamente su ú l t i m o discurso-
ÜNITEI)_STATES 
A S S O C I A T E D P R B S S S E S V I C 3 . 
V Í A 
New York, Ml}y 10//t. 
N E W S F R O M P R E T O R I A . 
Londnn, E n g l a n d , May íhb . — A 
setui-cffi ;ial despatcb, receivod from 
Pretoria, aonoancee tbat tbe Eoroppan 
Powers bave collectivelv not iüwi P t r -
p i i lPDt Kroger , of tbe Traocvaal K >-
blic, tbat tbey will boM bira porsonal-
l y respoosible fnr tbe TranRvaal mines 
and tbat tbey will sopport Englaml in 
it8 enforciog a proper compensation, ir" 
deetroyed. 
B R I T I S H C R 0 3 S E D T B E 
Z A N D R I V E R . 
London, May O^b.—Britiab forcea 
bave crossed tbe ZÍDII River bavmg 
driven tbe B jers from tbeir stroog 
poeitions. 
Brit ish General Dutton oaptnred 
sixtv Br.ers, on Monday, wbile ekir-
misbing. 
A N T I T A X A T I O N 
D B M O S T R A T I O N IN S P A I N . 
Madrid, Spain, May 9tb,—Tbe Cnra-
mercial and Workingiaen's ü n i o n f ; 
tbe employeas in tbe Ci ty ' s Street 
RailwavR, tbose io tbe Slangbterbonep, 
and Cf flheHoases will joint to morrow 
in tbe anti-taxation demostration. 
Tbegovernmpnt bas made tbe neces-
sary arragements to prot^ct tbose 
storeUeepers wbo refuse to c ióse tbeir 
bosiness placee. 
B A R C E L O N A 
A F R Ü I T F Ü L F I E L O . 
Barcelona, Spain, May í) li —Barco -
Inna is rogard as rrnitfu! bald for tbe 
''National U n i ó n " to woik opon in its 
oainpaign of propaganda, owiug to tbe 
etrong C a t a l á n Aotooomist roovemeut, 
doe to Madrid s taxation policy. 
Sr. Dato, tbe Spanisb Mini s terof 
tbe Interior, will be received in tbis 
City, by tbe roajority of its people, 
eolemnlj; by tbe etodents and tbe 
reraainderpf tbe popolation riotonsly. 
Tbe stoning compelled Sr. Dato to 
leave T a r r a s a wbere be iDteodfd to 
visit tbe local Factories. 
V E S U V I U 3 
M O R B F O R M I D A B L E 
T H A N E V E R . 
Naples, I ta ly , May 9¿.b.—Tbe Vesn-
vius isnow more formidable tban í-ver 
before, Foor toorists, Engl isbmen, v, ho 
went beyond tbe lioe of safety, were 
strock by tbe volcano's lava and etones 
and bave been injared. 
P L A G U E D E C L I N I N G I N I N D I A . 
Bombay, India, May 9tb. — Tbe 
Aeiactic Bnbonic Plague is materially 
declicing in India. 
A S S I S T A N T A U D I T O R S 
P . O. D E P A R T M E N T S T A R T 
F O R H A V A N A . 
Washington, D . C , May 10cb.—Two 
Assistaot Aadi tors belongiog to tbe 
United States Post Office Department 
bave started for Havana . 
N B E L Y W I L L I N G T O R E T Ü K N . 
Chas. F . Neely saya tbat be ie 
willing to retarn to Oaba bnt bis 
lawyers forbid bim to do so, 
N O G U I L T Y M A N W I L L E S C A P E . 
New Y o r k . May lOth.—The N e w 
Y o r k H e r a l d ' s Washington B u r e a n 
wires tbat President Me Kin ley and 
bis Cabinet bave discassed tbe E a v a -
na Post Office soandal for two bours, 
last evening, wheo it was decided to 
bave a thorongb ioveatigation QDOO 
tbe matter made and President Me 
Kinley exprossed bis wisbea to let no 
goilty man escape. 
C U B A N S U G A R M Ü L A S S E 3 
C A N N O f B B A D M I T T 8 D 
F R E E O E D U T Y . 
Wapbinptrp, May } 0 ' t h . ^ t b « W'ays 
ÍMUÍ UPAI H ( V m m i H t o r f i-be U n i U d 
Stafea I J . r ^ e r f K e p i f r . t a t i v f s haa 
r f > C t ( t J \hi- r f f o l Q i u n p r í n . M e d a f, ^ 
' K T S ago to rdout Cuban and P, rto 
Ki'-í .n S ü s ^ r M ^ l a s s e s I r t e ol dutv ir, 
tbe United StaUp. 
N O \ H ) M K R U L E FOÍL 
I H E L A N D S A Y S S A L I S B U R Y . 
Lnndon, May 10 h — L o r d tbe Mar-
qujsof Sa' isbary, tbe Briti^h Premier 
h«8 made a spe^-b in wbhb he hai 
sajd that íbertí wiU nct ba hoae rule 
f r Ireland. 
V E L L E D A L L U S 1 0 N 8 M A D E 
ttt made Vi-ik-d aílnfi iors of ^ 
pcseiblp Foreign menace which it » 
believed mu-t ref-ír to tbe pro-Bo^r 
í»g!tatioo, e s p é c i a l l y in the United 
States, 
W H A T D O E S I T M E A N ? 
Tbe Britinh Prime Mirmter said 
thar the only seeority for the Bnglish 
Nation. a s soch, rnaat la? in ita own 
f fücac ious defeose and -in its owa 
nght arm. I f the b'ow sboold cn^e 
be allowe-d and stmok in the heart 
the Err.pire and B o g l a o d ' á HUtory as 
well, will be ended. 
B R I T J S H P R E S S C O N D E M N 3 
T H E S P E E O H 
T h e Brit isb presa is very bitter 
ü g a i n s t Lord Saliebary and condemoa 
bis last epeoob, meationed above. 
En atenta circular, fechaba eu esta el 2) 
del próximo pasado, nos pa ticipan los se-
ñores Diaz <Sc Estcvez, haber sido disuelta 
la sociedad que giraba bij.i dicha razón fo-
cial y haber sido constituida pa-a conti-
nuar sus negocios, una nuav.a, con el nom-
bre de Diaz, Estevez ét Compuñia, d é l a 
qne son socios gerentes ios señores don R a -
fael Diaz Barrios, don Cayetano Esievez 
López y don Fóüx Carreüo Meniez. 
Por circular fechada en esta el 2 dol ac-
tual, nns participan los señores Aguilera 
iV Garria, que por termioacióo de su con-
trato, ha sido disueita, con e&dto retroacii-
vod al 31 de Marzo, de este año, la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo dicha razón 
social, adjudicándose el señor don Lutgar-
do Agui'era G o n z á l e z el establecim ento de 
lerreteria y demás pertenencias asi como 
los créditos activos y pasivos de 1? extin-
guida sociedad, cuyos negocios conj ouará 
bajosn solo nombre, con la cooperacx*? de 
los antiguos dependientes de la c.^a, 
don Antonio Fernández García y don A1A0-
nio Fernández González, á quienes ha con-
ferido poder COD uso de la hrma, para ad-
minirtrar el mencionado establecimiento. 




Y dispuesto sn entierro 
para las cuatro y media de 
la tarde del d í a de boy, los 
qne eoseribeo, sus herma-
nos (residentes en Alema-
nia) y sos amigos, suplican 
á las personas de su amie-
tad encomienden sn alma á 
Dios y se s irvan a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde la 1 Quinta 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " Ale-
jandro R i m i r e z (Cerro) al 
Cementerio de Colón, íavor 
qoe a g r a d e c e r á n . 
Habana , Mayo 10 de 1900. 
O'jja Hacbar, vin !a <)e JJeiuriclj —A -
deia Hachar—J F 1J rndes— D. Ü. 
Mo-'nck — G. Reut irger—Hugo TiesUr 
(Seort tar i j del Casioo AJemín)—C r-
i^eli© SoDcLay —Eiiasrdo Kiccbiuanr.— 
0-.6 Jurdai¡—Ricardo Kr.egbotf—lia-
berlo Merr n 
2.-Í51 U l ^ 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
X3B E S P E B A M 
Mayo 11 Catalina: Barcelona v oso. 
— 11 Conde Wifredo: Ntw Orkana. 
12 Mascotte: Tampa y K e j Weat. 
. , 14 Oliwette: Tampa y eic. 
„ 14 La N tvarre: Veracras, 
„ 14 Yutftiáu: New Yorx. 
15 Orizaba: Veracrnz y ese. 
l-> Habana: Nueva York. 
]> Catalofia: Cádiz y eso. 
. . 18 Aifooso X111. Veracrai T eiC. 
2t Vigilnuoia: New York. 
21 Segoranca: Veracrnc y eao. 
. . 23 Mélico: New York 
aa 15 Eoscaro. Dveroool. 
O A L D R A W 
Mayo 12 ÍUaeccUe: Cayo Hueso y Tamp 
„ 13 Con«le Wifredo: Cereña • oao. 
12 City of Wasbington: N . York. 
. . 11 OnveHe: Cayo Uñoso r l atupa. 
16 Yooatan: Veracrna y Progreso. 
15 LaNavarre: Cornña y esc. 
„ 16 Orizaba: New York. 
19 Habana: N York. 
— 2) Alfonso X I 1 1 : CornDa y eso. 
20 Puerto Rico: Barcelona. 
,', 22 VitplaLCia: Veracrni, 
" 21 Segorauca: New York. 
13 México: New York. 
A 2 y 3 p e s o s . 
La Complaciente y La Especial 
M. Carranza. 
C 7i>8 
D I A R I O D É L A M A R I N A Mayo 10 ie^OO 
Jucvcq 
ENTRE m m s 
j n i A l m a n a q u e 
ü u doble r e c a e r d o 
trae este d ia á dos de 
las m á s poderoeaa Da-
ciones de Europa: de 
pena, á Francia ,porqae 
c o n s c m ó su derrota; de 
gatiHfacción, á A lema 
nia, porque c o n s o l i d ó 
so trioofo d e s p o é a de 
e m p e ñ a d a lucha en la 
qno solo tuvieron nn revés sos armas, 
por una serie do continaidos t r iun íos . 
E l 10 de mayada lb7 l , veinte me-
ees d e s p u é s de empezada la tremenda 
poerr i , firmóse la par, * nombre ü e 
F r a n c i a , por aquel ilustre hombre, pe-
qui ñ i de cuerpo y gigante de c o r a z ó n 
y entendimiento, que se l lamó Affonso 
Tbiers y foé en el parlamento, el ene-
migo de aquella desastrosa guerra, 
que c o s t ó á Francia a d e m á s de una 
i n d e m n i z a c i ó n de 5,00U millones de 
francos y de la péru iáa de las provin-
cias de Alsacia y Lorena, 107 bande-
ras, 1,915 oftfiooefl de c a m p a ñ a v 5 520 
de plaza, 21503 oftcialea y 702,048 
soldados priaioueros, sin contar los 
muertos y haridos, cuya cifra desco-
nozco. 
F r u s i a . qno^-á consecuencia de la 
guerra v ió purgir de noevoel imperio 
a l e m á n , tuvo entro muertos, heridos y 
prisioneros, 0 2+7 ofi liales y 123,453 
soldados, y perdió una bandera y seis 
c a ñ ó n o s . 
ü o n razi'in llaman lo^ franceses al 
a ñ o de la gatrraXl870)> el año terrible. 
R E P Ó R T E R 
LA UNION NACIONAL 
E L " M B E T U J O - " D E R I 0 S 3 C 0 
(Por telégrafo.) 
L A COMISIÓN D B V A L L A D O L I D 
Valladolid 22 (10 n.) 
E l viaje ha sido a n i m a d í s i m o , rei-
r a n d o gran entusiasmo entre los expe-
dirionarios. 
E n las estaciones del t ráns i to salen 
£ salndarlos comisiones de la ü n i ó o 
l í a c i o n a l . 
A l c r a z a r e l tren con otro, los viaje-
ros dan vivas á la ü n i é n . 
A las dos y media llegamos á E ío -
fecr . 
E l a n d é n estaba completamente lle-
DO de gente, que recibe á los expedi-
cionarios con vivas á la Unión Nacio-
n a l y á A ba. 
E l Comité en pleno, presidido por el 
6( ñ r Pizarro, les da la bienvenida. 
Se ponen en marcha seguidos del 
g e n t í o , que va aumentando, llegando á 
formar una mani fes tac ión pac iüoa com-
pone más de dos mil almas. 
Todos se dirigen al Ayuntamiento, 
é di.nde el alcalde les había mandado 
ir para transmitirles insrucciones del 
Gobernador. 
Son éá tas que no se consent i rá que 
se ahida á las instituciones ni á la re-
sistencia al pago de los tributos. 
Los manifestantes esperaban ante 
la Gasa üons ie tor ia l , repitien los aplan-
son al salir la Oomís ión de Valladolid. 
E M P I E Z A E L ' • M E E T I N G " 
Llegados al teatro, vimos que éste» 
á pesar de ser espacioso, no podía con-
tener tanto públ ico . 
Solamente las comisiones de los pue-
blos bas tar ían para llenarle. 
Aumenta el entusiasmo. 
E n el escenario se colocan los ora-
dorts y las representaciones y orga-
Disraoa de Valladolid. 
T a m b i é n hay mesas para la prensa. 
Todos los per iódicos de Valladolid es-
tán representados. F iguran L a Orónica 
de Campos, de Ríoseoo, y corresponsa-
les del Heraldo, L a Correspondencia, 
L a Epoca, E l Imparcial, E l Liberal, E l 
7 í f, de Falencia; E l Adelantado, de 
Salamanca, y E l Cantábrico, de San-
tander. 
E l sacretario del Aynntamiento ofi-
cia de delegado de la autoridad. 
L a Mesa la componen el presidente 
de la Cámara de Valladolid, don J a -
vier Gut iérrez , y los s e ñ o r e s A l b a , R i -
co, Garc ía G i l Pizarro y Hoyos. 
E l presidente abre la se s ión , y el se-
cretario de la Comis ión organizadora, 
don Victoriano Hoyos, d a lectura al 
siguiente telegrama de P a r a í s o : •'Con 
nn cariñoso saludo á las fuerzas v ivas 
castellanas reunidas en Asamblea , en-
v í e l e s testimonio de a d m i r a c i ó n pr la 
lealtad y entusiasmo con que sirven 
á la cansa nacional. 
"Estamos o 'v ídados . E l recaudador 
de tributos es el Cinice que, á nombre 
del Gobierno, contesta á las justas y 
apremiantes demandas del país . jOnán-
do terminará este divorcio? Cumpla-
mos todos nuestros deberes para hacer 
valer nuestros derechos. 
• ' ¡Viva Casti l la! ¡Viva Río8eoo! , , 
F O L L E T I N 20 
E L I D O L O 
K0VELA CONTEMPORÁNEA 
O R I G I N A L D E E . G A R C I A L A D E V E S E 
(E»ta noTel», publicada en edición de Injo, y con 
Bnmoroiaa Umitas en la Biblioitcq Onirersal de 
loe Hut. Montaner y Simón, de Barcelona, se baila 
de ver ta en la librería de D. Luis Artiaea. San M i -
gmtl, 3.) 
JCONTINÍ A). 
—¡Oh, no! ¡Es imposible! ¡Este hom-
bre me engaña! ¡No puede ser que yo 
haya descendido t a n t o ! — e x c l a m ó la 
duquesa dando rienda s u e l t a á su emo 
c ión , apenas se vió sola. —Pero j c ó m o 
se ha divulgado la noticia del duelot 
¡ A b ! E l e scánda lo , no cabe duda, es ya 
inevitable . . . Mis enemigas le habrán 
dado á eftan horas proporciones gigan-
tescas . . . Q o é hacer? . . E n todo Bia-
rritz , teguramente, no se hablaba de 
otra coas . . Mas ¡qué o s a d í a l a d é e s e 
viejo c ínico! ¡ P a e s no me cree tan baja 
que se le 6gura qne necesito de él pa-
r a salvar mi honor! 4Me hablaba as í 
por moTtieearme, ó i g n o r a b a l a afrenta 
que me h a c í a ? . . Estoy por irme de Bia 
r n t z inmediatamente. ¡ Q o é hago aquí 
.Ta? Mi nombre corre de boca en boca . . 
Jernando e s t á , q u i t á s , ahora mismo en 
brazos de F ^ n y . . ¿Cómo podré m a ñ a -
fia resistir las miradas curiosas ó inso-
Hrntes qoe en m i s e c l ü V i i á n durante 
Atronadores aplausos acogen el te 
iegrama del íu-üor Faraíjfo, 
Son l e ídos á cont inuac ión varios de 
Medina del Campo, Sabadoll y otros 
puntos. 
Escuchada con religioso silencio, es 
leida una notable carta de Costa, que 
e n v í o por separado. A l concluirse la 
lectora estalla una tempestad de aplau-
so». 
E l presidente de este Comité , señor 
Pizarro, hace la presen tac ión de los 
individuos de la mesa, á quienes dedi-
ca grandes elogios. 
Termina d á n d o l e s la bienvenida ea 
nombre de Rioseco. {Muchos aplausos). 
E L S E Ñ O R G A R C Í A G I L 
E l popular diputado provincial de 
Valladolid, don J o a n G a r c í a G i l , que 
hasta ahora ha sido significado gama-
oista, habla como soldado de filas de 
la Unión Nacional. 
Refiere que habiendo pertenecido á 
partidos po l í t i cos , los abandona para 
unirse á estas fuerzas. 
E x p l i c a c ó m o las miserias qne all í 
se respiran le obligaron á buscar am. 
bientes más oxigenados para no morir 
por asfixia. {Muy bien). 
Termina o frec iéndose á ir á hasta 
donde sea preciso. 
Esouoiia muchoa aplausos por la 
amenidad de en discurso, qne en alga-
nos per íodos provocó grandes risas por 
su sá t i ra po l í t i ca . 
DON A N D R É 3 TALENTÍIT 
Don A n d r é s V a l e n t í n , labrador de 
Vil.'ambla, presidente del Sindicato 
agr íco la de dicho punto, saluda á Río-
seco, ciudad modelo por su honrades 
y por su trabajo, y le da nn v i v a en-
tusiasta. 
J u s g a grande el movimiento de la 
nac ión encarnado en P a r a í s o . 
Espera grandes rednltados; pero juz-
ga perniciosa la asoc iac ión con los po-
lí t icos que con m a q u i a v é l i c a s formas 
tratan de seducir á los hombrea de 
buena fe que militan en la U n i ó n , para 
anularlos y seguir copando. 
Truena contra el caciquismo, plaga 
de los pueblos. 
Ruega que se constituyan los Sindi-
catos para lograr el triunfo de la U n i ó n . 
{Aplausos). 
DON E N R I Q U E O A V 1 L Í N 
E l concejal y distingaido abogado de 
Valladolid, don Enr ique G a v i l á n , es 
acogido con grandes aplausos. 
H a b l a en nombre de la minor ía de 
la U n i ó n , del Ayuntamiento de la ca-
pital. 
E n brillantes per íodos dice que na-
da ser ían los po l í t i cos sin loe labrado-
res, quienes irán donde los lleven los 
hombres de buena fe. 
Arranoa muchos aplausos al pintar 
con negros colores la s i t u a c i ó n penosa 
del labrador, y espera que la s a l v a c i ó n 
suya v e n d r á por la U n i ó n Nacional. 
{Grandes aplausos.) 
D O N C E L E S T I N O R I C O . 
Don Celestino Rico, del Directorio 
de la Unión , importante labrador de 
Oaeaaola que tanto se d i s t i n g u i ó en la 
Asamblea de Valladol id, es recibido 
oon grandes aplausos. 
Dedica su primer saludo á P a r a í s o 
y Costa, verbos de este hermoso acto. 
Se congratula de ver el despertar de 
los labradores. 
A s í ee l legará á exigir las cuentas 
á muchos politicastros, á quienes aquá-
l íos pagan. 
A una interrupción de un especta-
dor, contesta Rico: 
— S i á alguno le duele, que se vaya . 
{Estrepitosos aplausos.) 
Dice que los labradores tienen la 
fuerza de la razón, la cual tr iunfará 
sobre la fuerza bruta que desde arriba 
se nos impone. 
T r i n a contra los impuestos de con-
eniiioe y sobre ganados que la agricul-
tura e s t á harta de tributar. 
Si los Gobiernos acometieran verda-
deras e c o n o m í a s — l o cual les impiden 
sus c o m p r o m i s o s — t r a n s f o r m a r í a n es-
tos tributos, c a r g á n d o l o s á los ricos 
conforme á sus riquezas. 
Arremete contra las clases pasivas 
á dice qne no deben disfrutar pensio-
nes los que tienen rentas, debiendo só-
lo existir los haberes pasivos para los 
pfobres y los militares inutilizados en 
el cumplimiento de su deber. 
P i n t a , en elocuentes periodos, la 
A P E R T U R A i LA T E 
ANTIGUA D£ J. V A L L É 5 
Ropa I É ei p n l para Calatas i i 
L a Sastrer ía y Camiser ía que mejor sirve al público 
MAS BARATO QUE Y O , NADIE 
Para andar fresco, vestir "bien, é i r á todas s 
Sacos Eucaliptus yerdad. 
U n saco Eucal iptus de color permanente . . 
ü n saco Enoaliptus, color entero firme.. 
U n saco Eucal iptus , bien cosido 
ü n saco Euca l ip tus con buen corte 






Ramió Sres., Ramié. 
Sacos de ramié clase superior $ I SO plata 
Sacos de ramié con costuras cargdas 1.50 plata 
SÍCOS de ramié de todos colores 1.50 plata 
Sacos de ramié , confecc ión par i s i én 1.50 plata 
¡Filipinas! 
Fi l ip inas de dril blanco, clase superior 
F i l ip inas bien cortadas, de dril legitimo i n g l é s . 
F i l ip inas bien hechas, dril oroiset 








• Sacos alpaca de colores enteros 2 00 plata 
¡Alpaca! Sres., ¡Alpaca! 
Sacos de alpaca negra, muy decentes k S 2.50 
Sacos de alpaca negra, muy bien hechos 
Sacos de alpaca negra, confecc ión par i s i én 




Con buen forro. 
U n saco de alpaca negra, con forro de s a t é n S 3.50 
U n saco de alpaca n gra muy bien hecho 
Sacos de alpaoa de colores, forro de s a t é n 
Sacos alpaca color entero, muy elegantes 




Sacos y chalecos do alpaca negra, bien hecboe. 
Sacos y chalecos alpaca negra con buenos forros. 











S U R T I D O E S P L E N D I D O 
de sacos y c h a l e c o s d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; F l u s e s c o m p l e t o s d e a l p a c a nefirra d e c o l o r e s y de l i s t i t a s ; F l n s e s 
d e c a s i m i r i n i i s e l i n a d e s d e $ 7 á $ 15 p l a t a ; F l u s e s d e h o l a n d a m a l l o r q u i n a de t o d a s m e d i d a s á $ 5 p l a t a ; S a c o s s u e l t o s 
de a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; S a c o s de s e d a c r u d a s u p e r i o r á $ 4 p l a t a ; P a n t a l o n e s m u s e l i n a d e s d e $2 á 4 . 5 0 p l a t a . 
T > J ± . F i J ± . I T l í s T O S 
( T r a j e c i t o s de d r i l á 8 0 cta.; T r a j e c i t o s g é n e r o E u c a l i p t u s á 1 p e s o 
< p l a t a ; T r a j e c i t o s d f i l dob le c u e l l o á $ 1 . 5 0 p l a t a ; T r a j e c i t o s d r i l c u e -
( l i o a d o r n a d o $ 1 . 5 0 p l a t a . — G r a n s u r t i d o en t r a j e s l a n u i s í a . Colección Completa 
M E D I D A , FÍJENSE BIEN, POR M E D I D A , 
¡Alpacas! ¡Alpacas! 
Fluses de Alpaca negra doble con brillo .$16 P L A T A 
Fluses de Alpaca puebla buena 16 P L A T A 
Fluses de Alpaca puebla, color permanente 16 P L A T A 
Fluses de Alpaca de colores, gran fantasía 16 P L A T A 
¡NADIE! ¡NADIE HACE ESTO! 
Fluses Alpaca puebla grano de oro, la mejor $22 P L A T V 
Fluses Alpaca listas, clase superior í22 P L A T A 
Fluses Alpaca negra ó listas con forros imncjorables.... 22 P L A T A 
¡ M U S E L I N A S ! 
Fluses de casimir muselina, clase muy aceptable $15 P L A T A 
Fluses de muselina con muy buenos forros , 15 P L A T A 
G - I R A I s r S T J I R T i n D O 
E n muselinas inglesas y francesas de la mejor '•alidad para trajes de 25 P E S O S P L A T A . 
ANTIGUA D E J . V A L L E S 
¡I li M A S H A B A T O Q U E Y O , N A D I E M Mee! Ul 
toda la tarde? No t e n d r í a fuerzas para 
e l lo . . j Y c ó m o desaparecer, c ó m o fal 
tar de mi paesto maQana en la venta 
benéfica? Oaalqaiera qne foese el pre-
texto que invocase, todos ver ían en él 
• n a h u i d a . . ¡Oh! ¡No! ¡No estoy en ese 
caso! ¡Qué locura! E l e s c á n d a l o haría-
se m á s fuerte d e j á n a o l e el campo libre. 
A c u d i r é mafiaua a mi puesto con mi 
más hermoso vestido, con mi más r icas 
j o y a s . . . ¡Sí, a c u d i r é ! . . . . Confund iré á 
mis enemigas. . ¡Verán todas ellas que 
son impotentes para vencer á filvira 
de Vallefraoco! 
C A P I T U L O X I I 
E N E L B A L C O N D E LA V I L L A E L S A 
E n t r e n o e v e y nueve y media de la 
m a ñ a n a del siguiente d í a conversaba 
Krives oon el p ü o t o de su yate en el 
balcón corrido de la t í / / a E l s a que mi-
ra al mar. 
E l d ía era magníf ico; soplaba una 
fresca brisa, y á lo lejos, sobre l a lí-
quida superficie azul, v e í a n s e var ias 
velas blancas. Por d e t r á s del horP 
zonte se alzaba un ligero penacho de 
hamo, de a l g ú o vapor que acaso pron-
to aparec ía d i r i g i é n d o s e á la entrada 
del Adour. 
E l piloto del yate de Rives no nos 
es desconocido; ee el mismo á cuya ca-
sita faó llevado Fernando M e o d í v a r 
d e s p u é s de su duelo con el conde de 
liigaies. 
E r a , en efecto, el viejo marino un 
antiguo piloto que se h a b í a retirado á 
vivir en calma á su casita de la parte 
exterior de Biarr i tz los ú l t i m o s aOos 
de so existencia, con el producto de 
las e c o n o m í a s penosamente acumula-
das durante una vida de afanes y de 
peligros, en la que no se contaban me-
nos de ocho naufragios. 
Cuando se d i spon ía á d is frutar de 
su bien ganado reposo, v i ó el infeliz 
desvanecerse aquella p e q u e ñ a fortuna, 
confiada á una de esas sociedades qne 
ofreciendo asegarar la subsistencia de 
los que á ellas aportan so dinero, sir-
ven só lo para enriquecer á los que las 
administran y las explotan. 
—¡Otra vez al mar, con sesenta a ñ o s 
camplidos!—exclamaba, contando sos 
desdichas á Rives , á cuyo servicio es 
taba desde h a c í a pocos d í a s . 
—¡Oh! Su trabajo en el yate no se-
rá grande—le dijo Rives, conmovido 
por la relación qne acababa de oir. 
— Y el yate es hermoso, arrogante 
sobre el agua y ligero como una plu-
ma—murmnró saliendo de en tristeza 
el piloto, cuya fisonomía a n i m á b a s e por 
momentos .—¡Qué distinto de los feos, 
toscos y socios barcos mercantes que 
he ido guiando á t r a v é s del A t l á n t i c o , 
por el mar del Norte y por las costas 
del Pacífico! 
— ¡ E m p e z ó usted á navegar desde 
muy jovenT 
—Desde la edad de diez y ocho años; 
al principio, en barcos costeros; des-
pués , en buques mayores, habiendo 
largas t r a v e s í a s . 
— ¡ D e q u é pa í s es usted! 
— De esta costa. 
— i F r a n c é á ó e s p a ñ o l ! 
— Vasco. 
— i Y de qué p á e b l o ! 
E l piloto e x t e n d i ó su mano izquier-
da hacia la costa de E s p a ñ a , excla-
mando: 
— D e t r á s de aquellos montes, yendo 
hacia Maohiohaco, d e s p o é s de dejar á 
an lado la entrada de Pasa je s , el Ignel-
do y la ría de Zumaya, hay nn pueblo 
de pescadores con sus casas escalona-
das sobre una cnesta roquiza . . . . 
—¡Motrioo!—lo in terrumpió R i v e s 
sonriendo. 
—Veo qne conoce usted la costa. 
— Algo. 
— Pues bien: d e s p u é s de Motrico hay 
otro pnerto de pescadores, m á s pe-
q u e ñ o . . . . 
— ¡Ah! ¡Blarrna! 
— ¡ J u s t a m e n t e ! Y o soy de E l a r r n a . 
Rives al oir esto d i ó á so interlocu-
tor an Inerte apre tón de manos. 
E l marino miró atentamente á Rives 
sin comprender lo que significaba 
aquello. 
Fanny entró en el ba lcón; acercán-
dose á su padre, mientras é s t e dec ía 
al piloto: 
—¡Boni to viaje ir por la costa en el 
yate de Bayona á E l a r r n a ! 
—¿Verdad que pronto lo haremos!— 
le p r e g u n t ó Fanny oon alegre viveza. 
—Dentro de pocos d í a s — c o n t e s t ó 
Rives . 
Luego, v o l v i é n d o s e hacia el piloto, 
le interrogó: 
—¿Y hace mocho tiempo que no ha 
ido usted á E l a r r n a ! 
— ¡ M á s de cuarenta y dos a ñ o s ! — 
respondió el interrogatorio, p a s á n d o s e 
una mano por la frente, en act i tud re-
flexiva. 
De pronto, irgniendo en cabeza y 
llevando la vista hacia nn coche qne 
iba por el camino de la oril la del mar, 
dijo con emoción: 
— ¡Aquél , sí , aquél es el hombre qne 
me ha arruinado! 
Rives y su I r j a reconocieron al pun-
to dentro del coche al m a r q u é s de 
Agreste y á la Fiorina. 
— i Q a i é n í ¿El m a r q u é s de Agres te ! 
— p r e g u n t ó Rives con incredulidad. 
—¡Bl mismo!—afirmó el piloto, aña -
d i e n d o : — ¡ A b , bandido! ¡Y emplea en 
divertir á las duquesas el dinero qne 
arranca á sos v í c t i m a s ! 
—¿A las d u q u e s a s ! — m u r m u r ó con 
e x t r a ñ e z a Rives . 
Fanny puso grande a t e n c i ó n . 
— S í , aquella que con él va en el co-
che, ¿no es nna duquesa! 
— ¡ E s doqueea en las óperas , algu-
nas v e c e s ! — e x c l a m ó Fanny e c h á n d o s e 
á reir. 
—¡Cómo!—balbuceó el marino todo 
confuso. 
— E s ana artista l i r l o a — c o n t i n u ó 
tr íate e U a a e i ó o de I M «lasas jornala-
ras, que sirven á la patria más y mejor 
qne los ministros, muiíhos da los c u a -
les só lo duran dos meses en sa depar-
tamentos. 
Pide protección para el clero pdrr.i-
rroqoial y aboga por la s u p r e s i ó n del 
clero catedral y de muchos obisp^dru. 
Ref ir iéndose á Maura, dice que la 
primera B ib t i l l a que hay qne tomar ̂ a 
la suya, donde se encaetilian ios poli-
ticos del día . 
Saluda a la prensa e locueot í -n isn^o, 
y la excita á cumplir la sagrada mi-
sión que tiene: la de d e u u a o i i r l o s 
chanchullos, quitando caretas y apo-
yar la cansa santa qne defendemos. 
— S i así lo hace la prensa, s e r á b e n -
dec id»; si uo, excotuaigada. ( Muchos 
aplausos.) 
D O N J A V I E R G C T 1 É H K B Z . 
E l presidente del meetiny, D . J a v i e r 
Gut iérrez , en elocuentes palabras ex-
cita á trabajar en pro de la CToión Na-
cional y se lamenta de la p r o h i b i c i ó a 
del Gobierno á la proyectada protesta 
contra los presupuestos. 
Saluda á la prensa y á Rioseco y 
termina con una exc i tac ión para q ie 
so abandone la pol í t ica femenina, sa -
liendo de la apat ía en que vive el pue-
blo. 
— E s t a es la única s a l v a c i ó n d é l a 
patria. (Calurosos aplausos.) 
D I S C U R S O D E L S R . A L B A . 
A l levantarse el Sr, ATba, ea acogi-
do con una estrepitosa sa lva de aplan-
fos qne dora cinco minutos. 
—Agradezco la ovac ión oon qne rae 
honrá i s dice el orador—'n nombre 
del Directorio de la Unión Nacional. 
E n prueba de que la voluntad no es-
tá muerta, le pedimos su cononrso, 
acaso por úl t ima vez, antes de los 
acuerdos definitivos cuya rcal izaoió i 
e s tá en vuestras manos. 
No venimos á hacer diaoar.^oa apa-
sionados, sino una e x p o s i c i ó n serena 
de la realidad. 
E s a es la razón para que las ranche-
dnrabres despierten á nuestra voz. 
No venimos contra nadie sino con el 
país , pues participamos del anhelo ge-
neral por una pol í t ica m á s ú ú l . 
No tenemos derecho á que se nos 
crea sino por las obras. Pero mientras 
reclamamos el aríoyo del pa í s , los la-
bradores sienten más que nadie la ne-
cesidad de una pol í t ica nueva. 
Combate el orador el falso concepto 
de la riqueza echado á, volar por los 
ministeriales. 
—No todo se reduce á las cotizacio-
nes de la B o l s a — a ñ a d e el S - . A l b a — 
y al estado de la r e c a u d a c i ó n , 
A este propós i to recuerda el viajo 
del Sr . Dato á Ataqaines, donde d e b i ó 
c o n m o v é r s e l e el corazón al contemplar 
el e s p e c t á c u l o de los pueblos de Cas-
tilla. 
Cada d í a — d i c e ej orador—es mAs 
indispensable una pol í t i ca e c c n ó m i o a , 
definida y vigorosa. 
Ana l i za loego el estado de la pro-
dnec ión del trigo, del vino y de los 
ganados con gran prolijidad de da-
tos. 
Resulta qoo el año noventa y nneve 
hemos necesitado importar trigo á V a -
lladolid por valor de !)2 millones de 
pesetas, y harina por valor de cerca 
de ocho millones, y se da el caso de 
que, mientras las a n í i e n a s fábr icas 
enstellanas se cierran, Franc ia , qne PU 
I8Í17 no nos e x p o r t ó m á s que 13 000 
pesetas de harina, nos ba enviado seis 
millonea largos en 18ÍW 
L a prodacc ión del trigo nacional ba-
ja de £2 millonps do heotó i í t ros en el 
derenio del 77 al 87, á 35 millones. 
E n la e v a l u a c i ó n de las cosechas del 
al í)9 perdemos en el vino en la mis-
ma ana log ía . 
E n 1C01 f xportamos á F r a n c i a cer» 
ca de diez millonea do hec tó l i t ros , f 
en 1S99 poro más detrea millones. 
L a filoxera nos combate y nadie le 
cierra el paso. 
E l Estado FO niega á c o n d o n a r í a i s 
contrihuciones á los terrenos i n v a d í , 
das por las plagas. 
L a Diputac ión esta ocupada en Jaa 
combinacionea d» 1 personal, rff ibiendo 
indicaciones hasta para nombrar peo-
n í a caniineros. No tiene quien le en-
S( ñe fl cumplimiento del deber de de-
fender los grandes intereses do la pro-
ducc ión . 
L a g a n a d e r í a ha diaminoido en un 
cincuenta por ciento, s u s t i t u y é n d o s e 
lee merinos por ganados f xtranjeros. 
Se ha importado en 1899 por valor 
de dos millones en ganados y PUS des-
pojos, pero qne también la i m p o r t a c i ó n 
anmenta. 
Dice que no todo deba pudiree a l 
Gobierne; pero que á é s t e le correspon» 
de la educac ión del pueblo y amparar 
las ini i iat ivas, pues no puede dejarse 
todo á la privada, no haciendo como 
en estos ú'tiraos veinticinco año", en 
los qoe solamente se p e n s ó en aplastar 
el menor destello de esfuerzo perso-
nal. 
Jnvooa los programas de Zaragoza y 
Valladolid, y dice qoe la estadistioa 
R i v e s . — ¡ E s la famosa F i o r i n a , una de 
las cantantes m á s renombradas! 
Entonces el piloto rtt ir ió los hechos 
de que en la m a ñ a n a anterior fué teH-
tigo y de que so modesta h a b i t a c i ó n 
hab ía sido teatro: la llegada á su casa 
de un herido en duelo, cuyo nombre 
desconocía; los brevee detalles que le 
dieron los padrinos sobre el lance y 
sobre la^ circunstancias que lo rodea-
ron; la entrada brusca de la F ior ina , y 
c ó m o és ta qu i tó del brazo del herido 
el p a ñ u e l o de la corona ducal. 
Fanny no perdió ni una sola de sus 
palabras, y mientras t a padre mostrá-
base lleno de sorpresa, el la se quedó 
silenciosa y pensativa. 
C A P Í T U L O X I I I 
L A E L E C C I Ó N D E E S P O S A 
A c e r c á b a s e ya la hora de l a v e n t » 
benéf ica , cuyo segundo d í a p r o m e t í a 
ser tan brillante como el piimero. 
E l pr ínc ipe Norberto, heredero de 
un trono, h a b í a anunciado su vi-ota. 
E s t e pr ínc ipe acababa de detenerse 
en Biarr i tz de paso para E s p a ñ a , don 
de la corte p r e p a r á b a l e ou gran reci-
bimiento. 
Los otíjetoa reservados para aquel 
segundo d ía de la venta eran de tanto 
valor, tan bien escogidos y de tan buen 
gusto como los de la v í s p e r a . 
Todo hac ía , pues, esperar qne la 
reno ión iba á ser, por lo menos, tan 
productiva y animada como la de la 
tarde precedente. 
4 tlA F 10 CE 1 / / F I t / . - ^ , ) 0 3(1 ¿e »00 
extranjera acas^ an amiento de m O.J 
por 100, mieotraa que ea B s p a ü i r d -
trocedemoa. 
Pide e n s e ñ a n z a a e r í c o l a práct ica; 
h a j qne ar^r hondo—oontiaÓ!»—y ef 
timolar A 1 »s adociacioae» a g r í c o l a s á 
loe ri*-gon. 
De la coenca d-1 Dnero Bolamente 
pe riepan cien rail b e c t á r e a s en UJ es-
pacio de setenta y nneve mil ki óaie 
troa. 
Pero—dice—deaconfiad de laa pa'a 
braa que os dir ig irán pronto qaienea, 
ann coando son hombrea peri t i s imoá y 
de buena volnotad, no podrán cnmplir 
ena coraproraiaoa. 
D e e o o n ü a d para que no snceda lo 
qne en Marina; que se tirea á la ca h 
loa millonea que ae destinen á la oona-
tracc ión de canales, poea bien puede 
ocurrir lo que coa las carreteras, qae 
se reparten entra los caciques». 
Sen, I * la necesidad de faci l i tare! 
crédito , invocando la ley Meline, res-
pecto del B » n c o de F r a n c i a . E l de 
K^p^Dase coatenta coa explotar e! 
Tesoro. 
Pide la baratura en 1 )3 transporten, 
y compara mientra h i r i n e r í a coa la 
< xtraríj^r». I a g í aterra ha b*jado el 
72 por 100 en los ÜJtes de ISOO. 
AO.nle qne los gob ernos presentes 
no pueden hacer reformas. T j d o se 
IfB vuelve mensajes, diicorsos y enga-
ños . 
Si!vela promet ió n i es de cosas en 
junio de modo más terminante qne 
hoy. ¿Cómo hemos de creerle coando 
hace crisis m í n i m a í que solo á la fami-
lia i ü t t r e s a n , y que ú n i c a m e n t e res-
ponden á debilidades femeninas ó á 
benevolensias lastimosas? ¿Qaé mere 
cen quie ea hacau la ley dei año nata 
ral oara borlarla en seguida? Di joea 
1893 fci vela cuán triste era y c u á n t o 
debía asombrar el qne en veinte años 
de paz y de monarquía nada hubiéra-
mos hecho fuera do las v í a s rutinarias. 
A"! es. 
Nosotros no tratamos de s^r Masaa-
niellop; pero tampoco de heredar los 
ejemplos de c a p i t á n A r a ñ a , 
¿Se quiere saber en Sevi l la lo que 
piensa Val ladol id? Puea q u e r e m o í 
uoa po'ú ioa , no para predicar, sino 
para impedir que en provincias C')mo 
V i 1 adolid haya dos mil cnentaa mu-
ni( ipa'es sin aprobar y otros tantos 
caciques t i i residenciar. 
Nctotras no haremos eso y apo7are-
mos sinceramente á los que no lo ha-
gan. 
A epo llegaremos con el apoyo del 
fain, sin cuidarnos del ruido de los 
treinta dineros, tan eü az para ganar 
lecari ^tfs. 
T riuiria ron un llamamiento á lo^ 
1 biMdorps y á ios horaores de baena 
vclontHd para ha<;er ESspaQa. 
E n el transcurso de so brillante pe 
roración, y a 1 k conc lus ión de la mia-
ina. se oyen ovacionas atrona loras. 
3 E L k G R A M A S Á P A R A I S O Y OJSTA 
Entre viv^a estruendosos y por in-
dicaci^u del presidenta, se acuerda di-
rigir telegramas de adhe.- ióa á los se-
ñor ía Paraíso y Cesta , c o m a n i c á a d o -
les el entusiasmo qne ha r J ia lo ea el 
meit ivg . 
Durante el acto, al que asimi lan 
mil quinientas person-e, r e p i n i ó j e 
nna hoja con las o n e l i s i o o e s de la 
Asamblea de Valladolid. 
A las siete y media salimos de Rio 
S^co. Inmenso g e n t í o llendba el an 
dén , victoreando á los expe lioionarios 
al P"nerse el tren en marcha. 
Ir 1 meeiing ha revestido importancia 
pot la calidad y el n ú m e r o da aSim-
bltibtas. 
LA C A R T A D E COSTA 
Decía así. 
"A los labradores del meeling: 
L a población doude 03 habéis reunido 
simboliza en el nombre la situación infeliz 
de nuestra patria; retrata con pasmosa fa-
cilidad la faz de nuestra agricultura y la de 
luestra p litica, el estado de nuestros co-
lazones y do nuestros cerebros: ¡España 
es un n o sicol Secas las tierras, calcina-
bas por el cielo y no regadas por los bom-
bres, que por esa falta de humedad pierden 
eu cosecha la mayor parte de I03 años y no 
remuneran los afanes y sudores del labra 
dor; secos y enjutos los cerebros, especie 
do racimos prensados que no destilan nna 
sola gota de espíritu para proveer á la sal-
vacif n do la patria y á la salvación pro-
*pia; secos los ojos, quo debieran ser dos raa 
uantiales vivos llorando noche y dia nues-
tros infortunios presentes y el porvenir bo 
rrible que hemos preparado á nuestra des-
dichada prole con nuestras torpezas y cri 
mioal abandono; secos los corazones, que 
no son corazones -ino p'edraa duras, for-
mando como la glera desolada de un rio sin 
agua, que debieran manar sangre y perma-
necen fríos ó indiferentes sin conmoverse 
ante los gritos de dolor que arrancan A la 
p?tria las tiranías de los malos y las ver-
güenzas de la derrota; seca la política, sin 
un átomo de entraña para consolar las 
tristezas al pueblo, tan bondas como las 
del Cristo abandonado de todos, coronado 
de c?pinap, clavadó^o lacruz, y antes al 
contrario, mofándose do él, acercáololeá 
los labios la esponja empapada en hiél y 
vinagre, aumentándolo la infame contribu-
ción de consumos, es decir, quitando del 
niisero plato del pobre un bocado más para 
co disminuir la mesa de miles y railes de 
parásiios, empeñados en vivir con el sudor 
do la frente, si, pero no de la frente propia, 
¡sino de la agena! 
España, he dicho, es un río-seco; y todo 
lo que hay que hacer, lo quo las Asambleas 
de Zaragoza han querido quo se haga, lo 
que el partido do Dnión Naciond se propo-
ne, es transformar á España de rio-seco eo 
rio vivo y corriente, en rio de verdad, fres-
co, cristalino y caudaloso, donde la civili-
zación llueva sus dones y la política sus 
cuidados, que apague la sed de agua que 
abrasa los campos y la sed de saber y de 
luz que padeceu los cerebros y la sed de 
consuelos y de ideal que sienten las almas, 
y la sed dejusticia y de libertad quo pade-
ce el pueblo, víctima de un caciquismo 
opresor que deshonra y arruina y hace de 
nosotros como una tribu de negros donde 
todavía no ha resonado el Evangelio ni ful-
gurado la espada de la revolución. 
Se ha hecho ya demasiada política para 
el sombrero de copa: ahora debe hacerse 
para todos, y muy principalmente para el 
labrador. Esa política h cha durante todo 
el fi^'o en favor exclusivamente de la? rl i-
ees nuftradas, de las clases altas, no la bao 
papado ellas; la ha pagado la clase agn-
cuíiora, con montones de oro y arroyos de 
sangre, sin haber sacado de ella ningún 
provecho. Ha llegado la hora de que" se 
compense al labrador loa infinitos sacrifi 
cios que ha hecho por las demás clases; es 
preciso pagarle, además el que ejerza ei 
oficio más duro y penoso de cuantos com-
ponen ei conjunto del trabajo social. Cuan-
do paso por delante de él me descubro con 
respeto y admiración, como cuando paso 
por delante de un soldado qne vuelve de la 
guerra, y más aún, parque se necesita más 
vocación de héroe para abrazarla profeaióo 
de librador que para engancharse eo un 
ejército, aun eu el instante más crítico, á la 
hora de entrar en batalia, porque la bata-
lla concluye presto y de ella ee vuelve co 
roñado ó se muere pronto; al paso qus la 
guerra del labrador no se acaba nunca, y 
ea ella no se muere, sino que ee agoniza, 
una agonía de cuarenta ó sesenta años, qne 
es peor qje morir de un balazo, y los ene-
migos coa que hay que combatir son bas-
tante más temibles que loe cubanos, y m -
kees v tagalos: el sol, la sequía, la ¡uunda-
cióo, el frío, la langosta, la filoxera, el usu-
rero, el recaudador de contribuciones y el 
agente ejecutivo, peores que la langosta, el 
cacique, peor que el usurero, que el agente 
ejecutivo y que la langosta juntos . . . . Ué-
roe venarado, que va á la guerra contra 
todos esos enemigos á sabiendas de que le 
ha de salir más voces derrotado que vence-
dor, y lo que es más triste, sabienlo que 
cuando triunfe, llenando de grano sus tro-
jes y de mosto eu lagar, esos laureles no se-
rán para él; que ese pan producido por é. 
no servirá para aplacar el hambre do sus 
hijos; qu3 ese vino no servirá para calentar 
su sangre y reponer sus fuerzas, sino que 
irá á sustentar la vida de millares de gin-
dules, sentados á la mesa del Presupuesto, 
cuya mesa no bao querido las Cortes alige-
rar, cuyo número no ha querido el Gobier-
noUisminuir, movido de compasión hacia 
los pobrocitos, sio tener ninguna para e' 
labrador. 
Lo que la agricultura necesita con más 
urgencia es transformarse gradualmente 
combinando el regadío con el secano y des-
terando el barüecbo de los secanos median-
te el riego, mucho ó poco, el empleo de los 
abonos químicos y la escuela práctica que 
enseña el uso de los abonos quimicos y la 
alternativa de cosechas y el cultivo inten-
sivo de regadío. Alientras el labrador ee 
contenta con coger seis ú ocho simientes 
leí grano que eotierra, mientras no cose-
cha doble y no sea tan ganadero como 
agricultor, ni él saldrá de s j miseria pre-
sente, ni España dejará de ser lo que es, uo 
andrajo tirado en un rincón del mundo, 
entre Europx y Africa, de quien nadie ha-
ce caso sino para-bacer lástimas ó para es-
cupirla. L-a agricultura española pudo sos-
tener una España caanio la vida de las 
naciónos era barata: hoy no púa le como 
no se transforme muy hondameo e, y ade-
más muy rápidamente. 
Supone eso de parte de la política nueva 
de que la Unión Nacional es mantenedora, 
estas cuatro cosas; 
1" Alumbramientos y embalse de agua 
para rieg-», dmde se nueda mucho, mucho, 
para cpreales, para frnta'es, para prados, 
donde no se pueda mucho ni poco, poquísi-
mo, con pantanos pequeño?, pira qae todo 
vecino, sin excluir los jornaleros y los mí-
nestrales, tenga un huerto de unas pocas 
áreas donde nroduzea la sustancia vegetal 
alimenticia necesaria á su sustento, y si-
quiera no padezca hambre an i en los años 
en qu í se pierd m las cosechas mayores, 
confirme á aquel antiguo refrán qu'3 labra-
dores debieran tener escrita en las puertas 
de sus casas, el cual dicj: "Al año tuerto 
(ya sabéis que tuerto, en la lengua españo-
la antigua, qaiere decir nnlo); al año tuer-
to7 el huerto; al tuerto tmrro. la ca'ira y el 
huerto; al tuerto retuerto, la cabra, el 
huerto y el puerco " 
2? Escuelas prácticas de agricultura, 
muy numerosas; pero escuelas prácticas 
de verdad, donde no hay i cátedras, eiuo 
que los alumnos trabijeo la tierra, para 
enseñar á los hijoe de los labradores y á 
los gañanes y capataces el uso do los abo-
nos quínveos ó minerales y I i alternativa 
do cosecha y la combinación del cultivo 
de plantas forrajeras de secano con el cul-
tivo de las de regadío donde lo baya; ó, 
lo que es igual, para qae los hijos de los 
labradores y los que han da ser capata-
ces aprendan ea un par da años á hacer 
producir á la tierra de dos á tres veces 
m is do lo quo ahora produce; qae es en 
lo que consiste la salvación del labrador 
y la salvación de España. 
3o Préstamos baratos, para quitarse de 
encima los rélitos usurarios qâ t ahogan al 
labrador, y disoon^r del dinero necesario 
para la transformacióa de los cultivos, 
remover tierras, comprar abonos, adquirir 
ganado; y para ello, retirar su monopolio 
al BIDCO Hipotecario, crear Bancos agrí-
colas y tirri'toriáléa por provincias y aun 
por distritos, y sobre todo movilizar jurí 
dicamento la propielad tanto como eo 
Australia y como en Alemania, para quo 
las transmisiones y las hiootecas puodui 
verificarse sin necesidad da escrituras ni 
de notarios y con abioluta seguridad. 
4? Caminos vecinales muy abundantes, 
sobre la base de los caminos viejos exis-
tentes, perfeccionándolos, aplicando á ellos 
el dinero qus ahora se gasta en carrete-
ras beebia á to lo lujo, á fin do que todos 
los pueb'os paedan disf atar los beneficios 
del transporte por ruedas, Iwcioudo me-
nos penosa y mis barata la con luccióu de 
las primeras m iterias de la agricultura, y 
la s ica do sus productos. 
5! Libertar al labrador do la plaga del 
cacique, del modo que se pueda: si no ee 
puedo por las buenas, por las malas, por-
quo sin eso, todas las mejoras qua acabo de 
indicar y muchas otras que por faltado 
tiempo tengo que c illar, serían ó imposi-
bles ó ineficaces. Ahí tenéis por qué la ac-
ción de la Duión Nacional tiene quo ser 
eminentemente libertadora, por no decir 
liberal. Solemos decir que la forma de go-
bierno en España es el de monarquía par-
lamentaria ydemocrática, páro no es ver-
dad: eso es sólo en el papel, es sólo en la 
O teetn, pero no en la vida. L a f«rma de 
gobierno en España es nna monarquía ab-
soluta, cuyo rey es S. M. el Cacique. Y co-
mo las personas honradas no su'dlea dedi-
carse á ese oficio, que requiere ser moral-
mente de una condición inferior, resulti 
que así como los griegos inventaron un sis-
tema do gobierno llamado aristocracia, 
que en su lengua quiere decir el "g «bieroo 
de los mejore*," nosotros hemos inventado 
el "gobierno de los peores;" y ese se el ré-
gimen político que impera hoy, lo mismo 
que eo el siglo pasado y que eo el anterior, 
en nuestra desdichada España. ¿V sabéis 
por qué, labradoresf Sieuto no ustar ahí 
para decirosl j eo la cara y lo más alto po-
s.ble: ¡Porque sói< u ios cobardes/ Valien-
tes para luchar coatra tolo el pad .̂r dei 
cielo en esis épicas milicias d i la agricultu-
ra; cobardes para alzar el pie y co-;er deba-
jo unas cuantas alimañas cou nombre de 
caciques, que os tienen sujetos á su volua-
lac*. á sus antojos y á sus conveniencias, y 
os chupan la sangre, y os roban el honor 
y os hacen amarga la vida, y os convierten 
en un rebaño sio dignidad de hombres, no-
venta años después de haberse proclamado 
el santo principio de la igualdad de iodos 
los hombres ante el derecho 
E^a es la gran revomción, que en España 
está todavía por hacer. Hace pocoi diaa el 
señor Maura, en su discurso eo Sevilla, so 
extrañaba de que á estas alturas de eiylo 
la Cnión Nacional bable de re/olución,0 y 
nos preguntaba: "iDónde está la Bastilla 
que hay que derribar? ¿Dónde está ogro?" 
Y el auditorio tc!t6 el traoo á reír. Ño os 
reiréis vosotros, labradores, que sabéis por 
vuestro mal dónde está el ogro. El mismo 
señor M »ura dijo á renglón seguido que no 
ya los partidos, porque no exisien, eino las 
oligarquías de personajes que han sustituido 
álus pjrtidos, tienen bloqueada la prerro-
gativa de la coroua. ¡Y todavía se nos pre-
guuta por la Bastilla! Bloqueada la regia 
prerrogativa ea e! Palacio Keal; bloqueada 
prerrogat.va del pueblo eo las urua's 
electorales; bloqueada la Gacci'i; bloqueado 
el Presupuesto; ¿qué más Bastida quiere el 
señor Maura para justiEcar una revolución? 
¿Ni cómo asaltarlo, cómo romper ese blo-
queo que desde Madrid ee extiende basta 
la última aldea del territorio, sino es por 
la revolución, cuando las vías pacíficas son 
ioeficacest El señor Maura nos dice: "Que 
la nación tenga voluntad y que esa volun-
tad se manifieste," ¡Esto si que es retórical 
¿Es BFÍ como vinieron ustedes ea 18CS, 
en 1S81Í 
Por otra parte, ¿cómo ha de hacerse eso 
de forma que guste ó que satisfaga? Porque 
hace veinte días la voluntad nacional quiso 
manifestarse, y el Gobierno, cjn aplauso 
del señor Maura, prohibió la manifesta-
ción. No ha parecido bastante el bloqueo y 
ahora ee le pone inri. 
¡Labradores de Kioeeco, á despertar, á 
organizar y á luchar! Venid á enmares con 
ias demás clases y con las demás regiones 
d é l a Península en la Cnión Nacional, pa-
ra levantar una España nueva, haciendo 
una política que nunca se ha hecho: la po-
lítica de los humildes, política de la escuela 
política del Concejo, política del arado, 
política económica y libertadora. ¡Viva el 
labrador! ¡Viva la libertad! ¡Viva Es-
paña! 
Bmios, wm F nUmm. 
A M P L I A C I O N 
fCONTINÚA) 
Entramos poes en el sa lón y hecho 
el saludo que nos h a b í a n enaeSado, 
nos indicó que noa e e n t á s e m o s y la d i -
jimos así: Señora: al Rolicitar la honra 
de ser recibidos por V , M. noa han lle-
vado dos p r o p ó s i t o s ; uno, el de cono 
oerla personalmente, aprovechando 
nuestro viaje á E s p a ñ a y de ofrecerla 
nuestros respetos y el otro, exponer á 
su alto criterio la s i tuac ión verdade-
ramente gravo de la I s l a de Coba 
Esto fué lo que quisimos decir, pero 
la verdad fué que "we stopped Rhort" 
v apenan pudimos articular palabra. 
Y eso era lo natura'; porque d e s p u é s 
de todo ¿quiénes é r a m o s nosotros pa-
ra molestar á la augusta señora? Se-
gdu la c las i f icac ión de la "higb life" 
francesa unos " p a r v e n ú ? , u n o s "ras-
ta q^09 •ea;,, s e g u í la democracia nor-
te-americana cási un se l f -maie man" 
ysegi'n naestra propia conciencia n n 
vir-bonos,,, un hombre de bien que 
á nada ni á nadie teme. Pero, mal-
q'é nous, se nos vino inoportunamente 
á la imag inac ión la idea de que tenía-
mos delante, no un rey de esos que su 
sola presencia impjne, sino nna pobre 
señora , viuda con familia, slraniera, 
reina regente ooa la responsabil idad 
mora', pero tremenda, de conservar y 
de entregar el reino, como lo recibió , 
al Rey-niño, cuando sea mayor de edad 
/ p r e s e n t á n d o s e ahora la s i t u a c i ó n ba-
jo tan triste a spec to ! . . . . 
Ojnooien lo la reina qae nos había-
mos oDrtado, t o m ó la palabra para 
alentaroos, diciendonos que preve ía 
la í b a m o s á hablar de Ouba, tema para 
ella siempre de singular in terés y que 
nos oir ía con mucho gusto, pero que 
deseab* á o t o s saber muy bien q u i é n e s 
éramos , y como se había suspendido 
la L>a audiencia que p o d í a m o s contar 
coa dobld tiempo y esponer nuestro 
pensamiento in extenso. 
(No olviden nuestros lectoras qne 
es tá hablando el vasco francés , prota 
gonista de esta nóvala , y qne eo esa 
audiencia solo se hab ó fran<é% cuya 
lengua domina la reina y él lo traduce, 
dejando algunas veces de verterlo en 
ciertos pasajes y e x p r e s á n d o s e ea oca 
-dones con palabritas en i n g ' é s , cuyo 
idioma t a m b i ó a coaoce la angosta se 
ñora, desde lu^go, sigaiendo é la mo 
lia qne hay de algau tiempo á esta 
parte. 
Obsequiando la voluntad do V . M. 
— aontii ú i el v a s c o - f r a n c é s — d i r e m o s 
qne nacimos en la ciudad de Pan. de 
madre francesa y de padre vasco fran-
cés; que por sus negooios en hierros y 
aceros, nos trasladamos á estas pro 
vinciaa vascas en nuestra segunda i n -
fancia, donde aprendimos el castella-
no; qua por sos opiaioaes liberales era 
mal visto por los carlistas y r ea l i zó 
todo t r a s l a d á n d o s e á Mobila, donde 
t e n í a m o s parientes; qae nos educamos 
en el magní f ico " á p r i n g hill colleges*' 
situado á cinco millas de aquella prós-
pera ciudad, dirijido por P. P. j e s u í t a , 
que nos instruyeron en los principios 
de r o l i g i ó i y de droiíure que hemis 
procurad > conservar; que terminados 
nuestros cursos, literario y comarcial, 
á loe 20 años sa ' inDS á recorrer aque-
llos Estados Unidos de Amér ica , via-
jando y esta i iand ) daraate cinco a ñ o s 
el modo de ser de aquella sociedad. 
All í se f )rmó nuestro carácter y se 
fijaron nuestras opiniones; somo3,pue3, 
S i ñ o r a , como los norteamericanos, 
respetuosos coa el pasado qaa nos ha 
tra ído el presente y preparamos nues-
tras ideas para el porvenir. E a pol í t i -
ca somos d e m ó j r a t a s , liberales y par-
tidarios de t^daa aquellas reformas 
que los tiempos modernos piden para 
asegarar, ea lo posible, el mayor bien-
estar al hombre, y a sea pobre, ya sea 
rico. A los veinte y cioco años sa'limos 
del bogar paterno y fuimos á estable-
cernos a la is la de Ouba, esto es, á esa 
tierra bendita, verdaderamente " la 
(ins hermosa que j a m á s ojos humanos 
vieron". Nos dedicamos con todo fer-
vor á negocioa de campo, a l m i r a a d o 
ile paso aquellas iaoomparablea oam-
pi&asy ea las horas del med iod ía que 
uu sol tropical no deja salir de l'habi-
( i t iony en las eternas noahes de so 
benigao iuvierao estulUbatnos d é t e 
nidamente la "Historia de la I s l a de 
(Juba y de sus hombres c é l e b r e s " . D e 
suerte que, sieodo extrangeros, cono-
cemos mejor que muchos naturales tan 
bdlo país , l l eváado lea la v sa ta ja de 
que, c o m í no podemos am irlo como 
ellos, lo juzg irnos mejor qae ellos. 
E a aaa palabra, Señora , estamos 
acostombrados, como loa norte ameri-
canos, á pensar coa la cabeza y á sen-
t i r coa el oorazóa y ea la G r a a A n t i l l a 
se ha visto macho de lo contrario, de-
bí lo probiblemente á la eaagre v iva 
de aaa hijos. 
Coa la autor izac ión , puea^de V . M. 
vamos á exponer á su elevado tí^terlo 
nuestra o p i n i ó n sobre el pavoroso pfo.-
bleraa de Ouba (en octubre de 1897)— 
presentando nuestro estudio bajo nna 
ferina especial. 
Usaremos en algunos pasajes el len-
guaje de la é p o c a para dar vida y co 
lorido al caadro qae varaos á pintar 
t o m á o d o l o de la realidad d^ lo que ha 
pasado en aquel paia, donde no pode-
mos considerarnos extranjeros. A m a -
mos á F r a n c i a como elpaia en qne he-
mos nacido; pero, donde hemos vivido 
desde los 23 a ñ o s , donde hemos hecho 
nuestro capital, donde hemos elegido 
esposa, creado familia y donde pensa-
mos gozar del eterno descaaso, cía e» 
nueitra patria] 
JCAN A N T O N I O BARINAOA. 
fBé continuardj 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a blanca Encarnación García Alonso 
vecina de Mercaderes núm. 3, se presentó 
en la Estación de Policía del primer barrio, 
con la menor Guarina Valdés Poyo, de 8 
años, después de haber sido curada ésta úl-
tima en la casa de Socorro respectiva, de 
varias quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo, que sufrió casualmente al caerle en 
cima un jarro de agua caliente. 
Se dá cuenta al Juzgado de Instrucción 
del distrito de Belén, de la denuncia pre 
sentada por don Baldomero González, ve-
cino de Consulado 124, referente á que un 
individuo b'anco conocido por el Curro que 
suele frecuentar por el cafó de la calle de 
Sao Isidro esquina á Picota, le estafó dos 
pesos plata que !e entregó para doña Luisa 
Balseiro, y cuyo dinero no ha llegado á po-
der.de la interesada. 
A disposición del "Tribunal Correccio-
nal" fué remitido al Vivac, don Cesar Hon-
za y Villasuso, vecino del Mercado do T a -
cón, por haberle ocupado en eu domicilio, 
varias fracciones de billetes déla lotería de 
Madrid. 
Un sargento de policía se constituyó en 
el Castillo de Atarés, y presentó al jefe de 
la fortaleza y le manifestó que dejase á 
disposición del Juzgado de Belén al pardo 
Felipe Pioillos, que allí se encuentra su-
friendo arresto, por hallarse reclamado 
por hurto. 
El vigilante G07 condujo á la 4' estación 
de policía al blanco Cayetano Col Seijás, 
vecino de Corrales n" 31, á petición de su 
concubina doña Regla Fariñas González, 
del propio domicilio, acusándole de haberla 
maltratado de palabra y expulsarla de su 
casa, poniéndola á la puerta de la calle 
con dos hijos de ambos. E l señor Col Sei-
jas negó la acusación, exponiendo que la 
querellante abandonó la casa por su pro 
pía voluntad. 
De este hecho ee dió cuenta al Tribunal 
Conecoioual de Policía, para que se proce-
da á lo que baya lugar. 
Eo la casa de socorro de la primera de 
marcación fué asistido el blanco Vicente 
Yañez de una herida por avuls'ón en el 
dedo medio de la mano derecha, quo se 
causócou una máquina de cortar papel. 
Por haberse desertado d é l a batería n? 2 
del Vedado, fué detenido por el vigilante 
i'2S el soldado del ejército americano M 
ü . James B. Wbilden. 
Joaquín Pereira López, fué detenido por 
el vigilante 473 á causa de acusarlo don Ma-
nuel Castro Fernández del hurto de una 
sortija. 
A ver farde se desbocó el caballo de un 
coche por la calle del Prado, yendo á parar 
la pila de ladrillos que existe en el placer 
d é l a Punta, donde tropezando el vehículo 
lo causó lesiones al blanco Olimpio Fernán-
dez Zamora. 
Lnp nebros Mulló y Muñoz y Luciano 
Beroández, fueron detenidos en Casa Blan-
ca, por estar eu reyerta y promoviendo es-
caudalo. 
Durante, la ausencia do don Antonio Gar-
cía, vecino de jHFúa del Monte 151, le roba-
ron de su domicilio varias prendas de ropas 
y tres pesos plata. Loe autores de este he-
cho aparecen ser tres menores que no han 
sido habidos. , 
Al caerse «m su domicilio calzada de San 
Lázaro tí? 39 S, la señora Da Clemencia 
Porto, subió la fractura del brazo derecho. 
El menor Francisco Núñez Ruiz vecino 
de Aramburo 12, fué herido en el ojo dere-
cho, con una piedra que le arrojaron al es-
tar sentado eu uoa guagua. 
B a desaparecido de la casa n0 173 de la 
calle de los Corrales, la joven D* Mercedes 
Valdés, de 18 años, suponiéodose haya 
sido rautada por eu novio D. Santiago 
Valdés Fajardo. 
El vigilante José Francisco García en-
tregó en la Estación de Policía del 6? ba-
rrio un ebek por valor de 175 pesos oro 
americano, expedido por el "North Ameri-
can Trust Company", que eucontró en la 
calzada de la Ueina esquina á Rayo. 
G A C E T I L L A 
BODA E N E L G R A N M U N D O . — E n la 
ar i s tocrá t i ca iglesia de la Merced, se 
e fec tuará hoy la boda de la bel/a y 
elegante s e ñ o r i t a Sof ía Ferrán con el 
distinguido joven s e ñ o r don Fel ipe Ro-
mero y L e ó n . 
Los novios pertenecen á la buena 
sociedad habanera. 
l l ora : las n n e v e d e la noche. 
L A F U N C I Ó N V A S C O - N A V A R R A . — E l 
acontecimiento teatral del d ía ea la 
gran func ión en Albiso á favor de los 
fondos de la "Sociedad V a s c o - N a v a r r a 
de Beneficencia." 
De cinco partea consta el espec-
tácul >. T r e s de ellaa e s t á n á cargo de 
la c o m p a ñ í a de A l t i «u, U cu ni pondrá 
en escena, y con arreglo al orden qne 
se expresa, laa c e l e b r a d í s i m a s obras 
E l enho primero. Oiganles y Oabtzudos 
y E l santo de la h i d r a . 
Dos artistas vascongados conenrren 
al mejor lucimiento de la regional fies-
ta. 
Son ellos la s p ñ o r i t a Vic to i i* Malla-
via y el tenor J o a n Víc tor ü i ú e , que 
c a n t a r á n , respectivamente, la roman-
za de J v g a r con fuego y la sicil iana cLe 
Gavallcrix Rusticana. 
E n s e ñ a l de deferencia y aprecio á 
los vascos-navarros c a n t a r á la señori-
ta María Janregoizar—Stel la Marín — 
el aria de Oiooonda y el inspirado zort-
zico, del inmortal Iparoguirre , Ouerni-
caco Arbola. 
E n loa portalea de A l b n u se vende-
rán preciosos cromos del h i s tór ico A r -
bcl de G u e r n i c a ó Ouernicaco Arbola. 
E l p ú b ' i j o debe solicitarlos de ma-
nos de los conocidos vendedores Siro-
pe y Banacha ( T u l i p á n . 
P É B D I D A . — ü n a señor i ta que ha per-
dido unas gafas deade la calle de T e -
jadillo á la de Santa ü l a r a , compren-
diendo parte de San Ignacio y Oficios, 
auplica á la persona que las hubiese 
encontrado, tenga la bondad de entre-
garlas en Santa Ülara 19 (bajo*). 
Aunque no son de valor, las a p r e c i a 
por ser unos vidrios especiales para su 
vista y que no los hay en la H a b a n a . 
E l estuche donde estaban t e n í a n la 
marca de la casa " E l Almendareb". 
S O N E T O . — 
E»el amardaseo de an contento 
que nanea lleja á ea dieboeo estado, 
ei no e- ñae, co b ay gns'o eo ta cuidado; 
ei e* 6co, es todo pena y te^timieuto. 
Correfpendido, e ' tá óel tenjor lento, 
de la 'ief coi.t) inza atormentaio. 
Fue- i-jué «tiá el amar deceaperado. 
• I UDD el cortespoedido ee uo tormeotot 
En so t iuefo mayor padece olvido; 
y en l | etperacza pena, t i no alcanza; 
de catJjaier modo, siempre moeit3 b» ttdo: 
Todo» VJD sn t rauióo y sa majanzt; 
todo» cnanto; la siguen se b in cerdido, 
y tedoe T ;n trai él con esp.r-Dia. 
Agust ín Moreio. 
L A P A L O M A MENSA j a n A. — Por con 
ducto de so exclusivo agente en esta 
Is la , el Sr. L u i s Art iaga , hemos recibí 
do un prospecto de L a P a h m i Mensa 
jera, revista i lustrada de colombofilia, 
ó r g a n o de la F e d e r a c i ó n Oolombóf i la 
E s p a ñ o l a . Es te importante p e r i ó d i c o 
cuenta diez a ñ o s de existencia y es el 
único qne se publica en castellano so-
bre tan úti l arte é interesante sport 
Oontiene trabajos sobre cría, r é g i m e n 
de palomares y viajes de edneacion 
muy necesario á todos loa aficionados; 
correspondencias de Inglaterra, B é l g i -
ca, F r a n c i a , R u s i a , I ta l ia , Estados ü n i 
dos y las r e p ú b l i c a s Sudamericanas , 
para tener al corriente á sus lectores 
del estado y adelanto del arte oolom 
bótílo en el mundo entero, y una cora 
pleta información de todas las noticias 
nacionales qne puedan interesar á los 
mismos. T a m b i é n nos comunica dicho 
señor que en breve rec ib irá sortijas, fi-
liaciones, despachos y d e m á s a r t í c u l o s 
de colombofilia. 
Oon tal motivo tiene el gn^to de ofre-
cer sn casa á todos los aficionados, á 
donde pueden acudir sobre cualquier 
asunto relacionado ¿en dicho arte en 
la seguridad de ser atendidos con agra-
do y prontitud. 
L A R A . — L a func ión de hoy e s t á com-
binada con la zarzuela D. J u a n Alcal-
de, el jaguete c ó m i c o Embrollo fenome-
nal y la piececita On juicio oral. 
M a ñ a n a , la func ión de gracia del 
archi-popnlar P i r ó l o con el estreno de 
L a marcha de Loló, obra de los herma-
nos Robre ño . 
Medio teatro e s t á y a vendido. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos individuos viajan soles en un 
coche de ferrocarril. 
ü n o de ellos pregunta á sn vecino 
que acaba de sacar el reloj: 
—¿Qué hora ebl 
—No lo s é . 
—¿Pero no acaba usted de sacar el 
reloj! 
—Sí , señor; lo he sacado para ver si 
t o d a v í a lo tenia en el bolsillo. 
P A R A L A S P E R S O N A S P Á L I D A S , y 
especialmente para las mujeres que pa-
decen de anemia, esta medicina es de 
fama universal. 
Tengo el gusto de manifestar á u s -
tedes que he usado la E m n l s i ó n de 
Scott, de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofosfitos d e c a í y sosa qne uste-
des preparan en la tisis, raquitismo y 
en los diferentes estados de caquexia 
que siguen á las enfermedades agudas, 
con no resultado satisfacto io. 
De ustedes atto. S. S. Q. B . S. M . 
D r . Federico Marino, 
Los Palacios . C u b a . 
A 30<! 3@* ê* & 
| D E T O D O | 
| X J N P O C O S 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.— E x h i b i c i ó n del K i n e t o s c o -
pio de E d i s o n . — E n t r a d a : nna peseta. 
A L B I S U , — F u n c i ó n corrida á benefi-
cio de la Sociedad Vasco N a v a r r a de 
Beneficencia.—ÜM Cabo Primero, Oi-
ganles y Cabezudos y E l Santo d é l a I s i -
dro.— A las ocho. 
L A R A . — A las 8: Don J u a n Alcalde. 
— A las 9: Embrollo Fenomenal.—A laa 
10: ü n Juicio 0>fl/.—Baile al final do 
cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: ¡ E o y ! , Cosas del P a í s y E l Mari-
macho.—Baile al final de cada acto. 
CIRCO PUBILLONES . .—Sant iago P n -
b i l l o n e s . — F u n c i ó n diaria—Matinee los 
domingos y d í a s festivos. 
A rjtef) i os, 
¿Ves aquel sauce, bien mío, 
que, en doliente languidez 
ee inclina al cauce sombrío, 
enamorado tal vez 
de las espumas del rio? 
¿Oyes el roce constante 
de su ramaje sediento, 
y aquel suspiro incesante 
que de su copa oscilante 
arranca tímido el vientoT 
Mañana, cuando sus rojas 
auroras pierda el estío, 
lo verás, húmedo y frío, 
ir arrojando sus hojas 
sobre la espuma del rio; 
y que ella, en rizos livianos 
llevando la hoja caida, 
las selvas cruza y los llanos., 
para dejarlas sin vida 
en los recodos lejanos. 
Ah! ¡cuán ingrato serías, 
y cuán hondo mi dolor, 
si estas hojas que son mías, 
abandonara, ya frías, 
como la espuma tu amor! 
Rafael Obligado. 
.4 a a f / r funn , 
(Por Juan Cualquiera.) 
ANUNCIOS 
Asociación de Dependientes dei 
Comercio de la Habana. 
SECCION D E B E C R E O T A D O R N O 
SECRETARIA. 
El próximo domingo 13 del actual ae celebrará 
en e Grao Teatro de Tacón el tradiciocal baile de 
la* Flore». 
Laa pnertag del teitro se abrirán á las ocbo de la 
roebe > el baile p.iocipiará á la* noere. Para el 
acceso al local «erá rrqoitito Indispeugable la pre-
«entacióo á la comisióo de puerta del recibo de cao 
ta del mea m corto. 
B baña, 10 de ma-o de 19D0. —E l Secretario, J . 
Diegoet. QiW St-'O 1d-'3 
P E R D I D A . 
En un coebe de alquiler, enagua 6 rarrito del Ce 
rro te ba eitravUdo un llavero de mke1, forma co-
ta»<$3. Se gf iiifiojrá al «pe lo devneiva e Oliiepo 
n 18. 2819 la-10 Sd- l l 
i T O S É G r I IRJ -A- XJ T 
A L M A C E N DE MUSICA 




T e l é f o n o 5 8 5 . 
a8 1 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, 
Compoetela n. 4 8 , entre Obispo y Obrapia 
C a c a s t i l l a , ves t id i tos , carfadores, b i r re tes , camisones, sayas, 
mat inees y todo cuanto ae relaciona con la ropa c lancapara s e ñ o r a s 
y c i f ios . 
Se v i s t e n ccches-cunasy se adornan cestos. 
Se hacen corsets a medida garant izando su bus n c o r t e . 
ln Eísa is M 
C o n laa letra»* auterior«tí formar el 
nombre y apellido de una 8imx>ática 
y l inda joveucita de Reg la . 
C h a r a d a . 
— Detrás de aquella tres cinco 
Lo dejado mi cab illo, 
y aunque está prima tres cuarta 
queda al cuidado el lacayo. 
Voy íi ver cómo un dos tres 
esa geute por abi, 
pues me dice ei mayordomo 
que uo baceis caso de mi. 
E l campo bermoso se encueotra, 
muy verdea los ceoadalea 
y si el tiempo nos ayuda 
no escasearán j.jrnales. 
L a clase todo está alegre, 
decía el pastor Julián, 
señal do que abunda el vino 
y no estará caro el pan. 
Aunque resido en la corte, 
mis mayores ilusiones 
es visitar á menudo 
estas ricas posesiones. 
Oye, tú, dos tres al llano 
y dile al guarda Aquilino 
que les den á los peones 
dos arroba de buen vino. 
L . Femánden Rodrigues. 
JerotfUfico comprimido. 
(Por B. N. ü. ) 
llombo. 
(Por Juan Leznas.) 
cracea Sustitúyanse las 
modo de formar en 
verticaimente lo si^uiento: 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 Alma de la pintura. 





las lineas liorizoatal y 
Sustituir 
teñeron cada línea, 
mente lo sifíuiente: 
C u a d r a d o , 
Por Juan Leznas.) 
V 4 * ^ 
-í* 
vr ^ *v 
* * * * 
las crucas por mimaros y ob-
borizontal y verticai-
Estimado pez. 




S a í n . c i ó l ien. 
Al JerogliGco anterior: 
M A N Z A N A R E S . 
A la Cadeneta anterior: 





l i U 
Ü 
A 
Al Rombo anterior: 
G A 
A S 
S I L O 
L O S 














Al Terceto de s i labas anterior: 
K O S A 
S A B A 
D O N A 
A l cuadrado anteiorr: 








Han remitido soluciones: 
O. de On, De club de los papacatafl; E l 
de antes: Pepe-Luis; Fray Alegría; Los le-
los v lilas. 
litpieiU v e$irirot¡Dia Id ÜIAItiÚ üü LA MAMA. 
N t H UNO Y ZOLLKTA. 
